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Año X X V I 1 L - N ü m . 133. iiínes 14 de Mayo de 1888, Tomo I P a c 637 
%» desuar» &».:«) oñwíxí y aasdnUoo el de 1M 
iiípawloíones oñeialdi , saftiqale^a qne í e s IB 
©PI^ CD publíoa**! ea la Stctt* A* Manila, por 
í« uní© sarán «bligstosi^B en BU omnplimiento 
(Suptricr Detrst0 áé W At Febrtrc ¿t 186i).< 
Seí&n aniorltores íor»oeoa á la bfacM* todo 
ios paeblos ddl Archipiélago erigidoe civilmente 
pegando sn importe loa qne puedan, y sapiiendo 
fov \OB demás los fondos de !»• rftflp(*ctivaf 
yroTinoiaa. 
(Mfai órdtn dé S6 ig Sétitmbn éé 4864), 
Marina. 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . 
N ú m . 6. 
n i R E C C l O N D E H I D R O G R A F I A . 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corre-
arse los planos, cartas y derroteros correspondientes. 
M A R A D R I A T I C O . 
A u s t r i a - H u n g r í a . 
22. L u z provisional que marca el muelle en construc-
ción en Gravosa. ( A . a. N , , n ú m . 181 i l057 . P a r í s 1887). 
Con objeto de señalar los trabajos sumergidos del nuevo 
muelle en construcción del puerto de Gravosa á unos 150 
metios al 88E. del Santa Cruz , se ha puesto en el án -
gulo O . de la cabeza sumergida de dicho muelle una 
luz fija blanca. 
Véase cuaderno de faros núm. 83, pág. 156, y carta 
núm. 135 de la sección I I I . 
S E N O M E X I C A N O . 
Estados-Unidos. 
23. Cesac ión de 1* efiñal «jUkU ¿ui fiLá, ú ] * 
(Horn (Cuerno) (Misisipi). ( A . a. N . , n ú m . 181l lU58 Pa-
rís 1887). H a cesado de funcionar l a campana de niebla 
de U isla H o r n (Cuerno). 
Véase cuaderno de faros n ú m . 85 A , pág. 10, y carta 
núm. 180 de la secc ión I X 
24. Suspensi .n m o m e o t á n e a del fuocionamiento del sil-
bato de niebla de vapor del buque-faro del banco «Tr in i ty> 
(Luisiana). ( A . a. N . , núm. 181 i l059 . Par ís 1887). Has ta 
nuevo aviso ceserá de funcionar el silbato de vapor del 
buque-faro del banco cTrinity> r e e m p l e z á n d o l o en tiempo 
de niebla una campana tocada á mano con intervalos de 
•ignaos minutos. 
Véase cuaderno de faros n ú m 85 A , pág . 15 y carta 
núm. 180 de la sección I X . 
O C E A N O P A C I F I C O D E L S U R . 
Is las S a m o » ó de los Navegantes. 
25. S i tuac ión de un bajo al N . de Malua (costa N . de 
Vio). ( A . . a . N . , n ú m . 181 l l060 . Par ís 1887). S e g ú n 
«na relación del Comandante del buque de guerra a l emán 
*0lga,> á 1,6 millas al N . de Malua hay UQ bajo de 5 
metros rodeado de agua profunda en las marcaciones si-
goientes: el monte Tofua al S . 26 O . ; la punta F a l e u l a 
(Falooloo) al 8. 7 8 ° E . , la isla Apoiuna al S. 7 6 ° O . 
Carta n ú m . 468 de la secc ión I . 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
F r a n c i a . 
26. Reemplazo de la valiza de Men Audierne por una 
J0ya de corcho. ( A . a. N . , n ú m . 182(1061. P a e í s 1887). 
^ valiza de Men Audierne, situada ea la ensenada de 
•oenodet, ha desaparecido en un abordaje, sus t i tuyéndo la 
E n t r a s se reponga con una boya de corcho. 
Carta n ú m . 189 de la sección I I . 
M A R B A L T I C O . 
R u s i a . 
27. Luces de la is la Verder (Moon S u n d ) . ( A . a . N . , 
^"Q- 182(1062. P a r í s 1887) . E o la costa O . de la isla 
"erder en el puerto próximo á Verder se han puesto dos 
«cea sistema Keros ine en unos postes de madera. Son 
j ""noas, elevadas 2m,6 sobre el terreno y 4 sobre el mar, 
nieQdo unas 4 millas de horizonte. 
A ka eufilacion de estas luces que es O S O . sirve para 
en el puerto, y no alumbran m á s que un ángulo 
e Qnos 5 0 ° . 
Véase cuaderno de faros n ú m . 84 A , pág . 152, y carta 
648 de U BecoiQn I . 
Golfo de F in landia . 
28. Cambio o alumbrado de los muelles del canal de 
de San Petersbur^ (A., a. N . , núm. 182[1063- París 1887.) 
E n las luces de s cabezas de los muelles del canal ma-
rí t imo de San Persburgo ae h a n hecho los siguientes 
cambios: 
L^e luces rojasnencionadas en el aviso n ú m . 211 de 
1886 de U s punte 1 y 6 y las blancas de los n ú m s . 2 y 7 
a lumbrarán todo t horizonte. 
V é a s e cuaderocde faros 1 ú n. 84 A , pag. 168, y carta 
n ú m . 648 de la «ocion I . 
Madrid 26 de ñero de 1 8 8 8 . — E l Director, L u i s Mar-
t ínez de A r c e . 
Amncíos oficiales, 
S E C R E T A R I A D¡ L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
DSL ARSENAL D« C/JTE Y DE LA JUNTA DE ADMINISTRACION 
Y TRABAJOS. 
Por disposición d Exorno, jíft.o'qtto ci ~rAp j ^ f ^ . L d e l 
JVr\fty,^'ár'xitiSp'íI.6Z'"áfe ^ l d i ínana , se sacará á" licita ció n 
pública por segunda v., con motivo de haber resaltado 
desierta la primera, eluministro de los efectos compreo-
didos en el grupo S . o ü e núm. 5 que durante dos años 
puedan necesitarse en te Arsenal, con estricta sujeción al 
pliego de con liciones aserto en ¡a «Gaceta de Manila» 
número 14 de 14 de í 'zo ú l t imo , cuyo acto teo^rá lu -
gar ante la Junta oecial de subastas que al efecto 
se reunirá en este Esllecimiento en el dia expresado y 
una hora antes de Iseñalada, dedicando los primeros 
treinta minutos á las araciones que deseen los licitadores 
ó puedan ser necesau, y los segundos para la entrega 
de las proposiciones, 3uja apertura se procederá termi-
nado dicho últ imo pía; 
Las personas que quio tomar parteen dicha subasta, ¡ re -
sentarán sus proposicics con arreglo á modelo, en pliegos 
cerrados, extendidas eiapel del sello competente acom-
pañadas del documento depósito y de la cédula personal, 
siu cuyos requisitos norán admisibles; advirt iéodose que 
en el sobre de ios p ) s deberá expresarse el servicio 
objeto de la proposicicoa la mayor claridad y bajo la 
rúbrica del interesado. 
Cavile 8 de Mayo de 8.—Pedro de Pineda. 1 
Por disposición del ho. Sr. Comandante geceral del 
Apostadero, se anuncia úblico que el 18 de Jumo próximo 
venidero á las diez de n a ñ a o a , se sacará á licitación p ú -
blica por 2.a vez, con tivo de haber resultado desierta 
la 1.a, el suministro de efectos é instrumentos de ciru-
jía comprendidos eo el jo 8 .0 lote n ú m . 2 que durante 
dos años quedan necesé en este Arsenal, con extricta 
sujeción al pliego do ctioues inserto en la «Gacela de 
Manila» n ú m . 81 de 21Vlarzo últ imo, cuyo acto tendrá 
lugar ante la Junta esp de subastas que al efe.:to se 
reunirá en este Esiablecim en el dia expresado y una hora 
antes de la señalada, dedo los primeros treinta minutos 
á las aclaraciones que Qi los licitadores ó puedan ser 
necesarias y los segundea la entrega de las proposi-
ciones á cuya apertura rocederá terminado dicho úl-
timo plazo. 
Las personas que qui tomar parte en dicha subasta 
presentarán sus proposiccon arreglo á modelo eu plie 
gos cerrados extendidas eel del sello competente, acom-
pañadas del documento dósilo y de la cédula personal, 
sin cuyos requisitos no sadmisibles, a d v i n i é n d o s e qua 
en el sobre de los p l iegberá expresarse el servicio 
objeto de la proposicioila mayor claridad y bajo la 
rúbrica del ¡oleresaflo. 
Cavile 8 de Majo de 1-Pedro de Pineda. 1 
Por disposición del E a S r . Comandante general del 
Apostadero, se anuncia úbl ico que el 18 de Junio 
próx imo venidero á las dim m a ñ a n a , se sacará á lici-
tación pública el suministro de los efectos comprendidos 
en el grupo 2.° lotes n ú m s . 8 y 9 que durante dos años puedan 
necesitarse en este Arsenal, con estricta sujeción al pliega 
de condiciones que á cont inuación se inserta; cuyo acto 
tendrá lugar ante la Junta especial de subastas que a l 
efecto se reunirá eu este Establecimiento en el dia espre-
sado y una hora antes de la seficleda, dedicando los p r i -
meros treinta minutos á las aclaraciones que deseen lo» 
licitadores 6 puedan ser neoesarUs, y los segundos para 
la entrega de las proposiciones, á cuya apertura se proce-
derá terminado dicho úl t imo plazo. 
L i s personas que quieran tomar parte en dicha subasta 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, e a 
pliegos cerrados, extendidas en papel del sello competento 
acompañadas del documento de depósi to y de la cédula 
personal, sin cuyos requisitos no serán admisibles, advir-
t i é o d o s e que en el sobre de los pliegos deberá expresarso 
el servicio, objeto de la proposición con la mayor claridad 
y bujo la rúbrica del interesado. 
Gavite 8 de Mayo de 1888.—Pedro de Pineda. 
Negociado de Acopios del Arsenal de Oavite.==Piiego d » 
condiciones b«io las cuales se saca á licitación o^blu* 
. . . . . i- o « l a c i o s comprendidos en el grupo 2.o 
lotes núms. 8 y 9, que se necesiten eu este Arsena l , 
p^r el término de dos años . 
1. a L a licitación tiene por objeto el suministro de los 
ar t í cu los comprendidos en la relación que se acompaña 
presente pliego, y para íacilitarla, se divide el servicio en 
los dos lotes que la misma relación expresa, cada uno á& 
los cuales puede contratarse separadamente. 
2. a L o s precios que han de servir de tipos para la su-
basta y las condiciones que han de reunir los espresados 
art ículos para ser admisibles, son los que se s e ñ a l a n en 
la citada re lac ión . 
3. » L a licitación tendrá lugar ante la Junta especial 
de subastas del Arsenal el dia y hora que se anunc iarán 
en la «Gaceta de Mani la» . 
4. a L a s proposiciones habrán de redactarse con suje-
ción al unido modelo, estendidas en papel de sello lO.o 
y se presentarán en pliegos ceirados al Presidente de la 
Junta; aeí como t a m b i é n la cédula personal ó la patento 
si el proponente es natural del Imperio de China, s in cuyo 
documento no le s erá admitida la proposic ión. A l mismo 
tiempo que la proposic ión, pero fuera del sobre que la 
contenga, entregará cada licitador un documento que acre-
dite haber impuesto en la Tesorería Central de Hacienda 
pública de estas Islas, en metá l i co ó valores admisibles 
por la legis lación vigente, á los tipos que esta tenga esta-
blecidos, las cantidades siguientes: 
Para el lote núm. 8 $ 1070 61. 
» » » > 9 > 108 56. 
S i los depós i tos á que se refiere el párrafo anterior, se 
hiciere en la Adminis trac ión de Hacienda de Cavi le , habrá 
de ser precisamente en metál ico . 
5.a S i por resultar proposiciones iguales en algún lote hu-
biere que proceder á l ic i tación oral entre los autores de ellas, 
se entenderá que renuncian al derecho á la puja los que aban-
donen el local sin aguardar la adjudicación, la cual tendrá 
lugar por el órden preferente de numeración de los res-
pectivos pliegos, en el caso de que todos los interesados 
se negaren a mejorar su oferta. 
L a s rebajas que se hagan, tanto en las proposiciones, 
como en la l ic i tación oral, se expresarán en la misma 
unidad y fracción de anidad monetaria que la adoptada 
para los precios tipos. 
6.a E l licitador á cuyo favor se adjudique en definitiva 
el remate, impondrá como fianzas para responder del cum-
plimiento de su compromiso en la Tesorer ía Central de. 
Hac ienda y en la forma que establece la condición 4.a, las 
cantidades siguientes: 
P a r a el lote n ú m . 8 $ 2141'23. 
» » » » 9 » 2 1 7 1 2 . 
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Estas fianzas no se devolverán al contratista hasta que 
fie hnlle solvente de su compromiso. 
7. a Será obligación del contratista empezar el sumi-
nistro de l«s efectos contratados despaes de trascurridos 
sesenta dins contados desde el siguiente al en que se le 
notifique la adjudicación definitiva del servicio, verificando 
desde entonces las entregas que le prevenga el 8 r . Orde-
nador de Marina del A.po8tadero, ó en su de legac ión el 
Comisario del material naval; en la inteligencia de que la 
A d m i n i s t r a c i ó n hecha abstracción de lo que compren los bu-
ques con los fondos económicos , solo contrae el compromiso 
de adquirir los efectos que se vayan necesitando en este 
A r s e n a l para las atenciones del servicio, durante dos a ñ o s , 
sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo plazo se contará 
desde la fecha de la escritura. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el C o n -
tratista prévia la presentación y admisión de ios ejemplares 
de la escritura de eu contrata, podrá si le conviniere, dar 
principio al suministro de los efectos, antes de terminar el 
Antedicho plazo de sesenta diss; y si se hallase dispuesto 
á efectuarlo, deberá as í manifestarlo al S r . Ordenador por 
medio de escrito; en la inteligencia de que de serle aceptada 
su proposic ión, queda por este hecho sujeto á las mismas obli-
gaciones que si hubiesen transcurridos los sesenta dias 
citados. 
8. a E l contratista presentará en el A l m a c é n de recepción 
ó en el lugar en que se le designe en este Arsenal por el 
Je fe del Negociado de acopios, a c o m p a ñ a d o s de las facturas 
g u í a s duplicadas redactadas con arreg o al modelo n.0 7 
á que se refiere el art. 472 de la Ordenanza de Arsenales 
aprobada por R e a l Decreto de 7 de Mayo de 1886, los 
art ículos que ordene el Comisario del material, dentro del 
plazo de noventa dias contados desde el siguiente al de la 
fecha de la órden. 
8 i del reconocimiento que ha de practicarse en la forma 
que determinan los artículos 480 y 481 de la referida 
Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmisibles los efec-
tos presentados por no reunir las condioiooes estipuladas, 
ee obliga el contratista á reponerlos en el plazo de 45 
dias, á partir de la fecha del reconocimiento y á retirar 
del Arsenal en el mas breve plazo posible, y que pruden-
cialmente se le fijará en cada caso por el Contador del 
A l m a c é n general, notif icándosele por escrito y ex ig iéndole 
recibo, s e g ú n previene el artículo 494 de la indicada 
Ordenanza. 
8 i trascurrido el plazo señalado, el contratista no hu-
biese cumplido este deber, el Interventor del A l m a c é n , lo 
pondrá en conocimiento del Comisario del material, quien 
hará saber al interesado, que de no retirar ios efectos 
en el plazo de tres dias, se considerará que hace abandono 
de ellos, incautándose por consiguiente de los mismos y proce-
d i o n ^ n « BU venta en núblioa subasta por los trámites 
establecidos para casos análogos en la Ljegisi^ui ~ gwcrm 
de Hacienda, conforme también al art ículo antes citado. 
9. a Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento por parte del contratista: 
l .o Cuando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la condición 8.a 
2.o Cuando presentados en dicho plazo y s iéndole re-
chazados, no los repusiere dentro del término que establece 
t a m b i é n la condic ión de referencia. 
3,o Y cuando repuestos dentro de este últ imo plazo, 
Je fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al contratista la multa del 1 p o 
«obre el importe al precio de adjudicación de los efectos 
dejados de facilitar por cada dia que demore la entrega 
<le los mismos ó la reposic ión de los desechados, después 
del vencimiento de los plazos que para uno y otro objeto 
establece la condición 8.a, y si la demora excediese en el 
primer caso de quince días ó de diez dias en ei segundo, 
SÍ} rescindirá el contrato, del lote á que corresponda !a 
falta adjudicándose la fianza respectiva á favor de la H a -
cienda, y quedando subsistentes las multas impuestas. 
11. B u el tercer caso de los expresados en la condi-
c i ó n 9.a, se rescindirá igualmente el contrato con pérdida 
de la fianza que se adjudicará á U Hacienda, en pena 
de la inejecución del servicio, aun cuando no haya per-
juicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las c láusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al contratista, se 
declara que se considerará exento de responsabilidad aun 
cuando resultaren sin entregar efectos por valor doi 5 p3 
del importe total del pedido. 
13. E l contratista deberá residir en Oavite. ó tener 
nn representante en esta locnlidad para todo lo concer-
niente á la entrega material de los efectos contratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero l i -
bramiento de su importe á favor del Contratista, contra 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas. 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento de 
escritura que deberá presentar al 8r . Ordenador del Apos 
í a d e r o , dentro de los diez días siguientes al en que se le 
notifique la adjudicación definitiva del remate. 
Serán de cuenta del mismo, todos los gastos del expe-
diente de subasta que, con arreglo á lo dispuesto en Rea l 
órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
l .o L o s que se causen en la publ icación de los anun-
cios y pliegos de condiciones en los periódicos oficiales. 
2.o L o s que correspondan, s e g ú n arancel, al Notario 
por la asi tencia y relace on de las acta&el remate, as í 
como por el oturgAimento de la esoritur<y copia testi-
moniada de la misma; y 
3.o L o s de la impresión de 30 ejealares de dicha 
esoiitura que ha de e-itregar el Contrati; para uso de 
1 s oficinas, ou«ndo más á ios quince dias)l otorgamiento 
de la misma. Por cada dia de demora < la entrega de 
dichos iirprescs, se impondrá al rematantmulta de cinco 
pesos. 
L a escritura del contrato, deberá cosner el pliego 
de condiciones, la relación eu él citada, i fecha del pe-
riódico oficial en que dicho pliego se insei, el testimonio 
del acta del remate copia del docu oeat que justifique 
el depós i to ó garantía exigida y la obligiou del contra-
tista para cumplir lo estipulado. 
16. A d e m á s de las condiciones expresas, regirán para 
este contrato y su públ ica l ic i tación ¡as psoripciones del 
Rec-l Decreto de 27 Febrero de 1852 y It generales apro-
badas por el Almirantazgo en 3 de Ma) de 1869. i n -
sertas en las cGUoetas de Mauila> núms. 4 36 del año de 
1870, asi como sus adiciones posterioresia cuanto no se 
opongan á Us contenidas en este pliego 
Arsenal de Cavite 21 de Abri l de 18B. — E l Jefe del 
Negociado de Acopios, Eduardo Martinezlescas.—V.o B.o 
— E l Comisario del material naval , R»rdo del P ino .— 
E s copia, Pedro de Pineda. 
MODELO DE PROPOSIOId. 
Don N N . vecino de . . . . domicihac en la calle . . . . 
núm en su nombre (ó á nombres D. N. N . para 
lo que ee halla competentemente autizado) hace pre-
sente: Que impuesto del anuncio y plgo de condiciones 
insertos en la «Gaceta de Manila» n ú m . . . de fecha 
para la subasta del suministro de ios eCtos comprendidos 
en el grupo 2.0 lotes n ú m s . 8 y 9 que seecesiten en «1 A r -
senal de Cavite, durante dos a ñ o s , seiompromete á su-
ministrar ios correspondientes a l lote t ó á los lotes tal y 
cual, con estricta sujeción á todas las coiioiones contenidas 
en el pliego y por los precios señaladi como tipos psra 
la subasta en la relación unida al mistado con baja de tan-
tos pesos y tantos cént imos por ciento eiel lote tai o en los 
lotes tal y cual (Todo en letraj.j 
echa y firma. 
E s copia, Pedro de Pineda. 
N o t a . — E a virtud de lo dispuesto e Rea l órden de 7 
de Jul io de 1884, los licitadores tiem el deber de con-
signar su domicilio ea el punto doadepreaenten su pro-
posic ión. 
Jefatura de Armamentos del Arsenal t C a v i t e . — R e l a c i ó n 
de ios efectos que se sacan á públa subasta, sus pre-
cios tipos, condiciones facultativas' plazos de las en-
Grupo 2 o ^ Preciojipo^ 
Lote n ú m . 8. uaidad. PCÍOS. Cént. 
Agujas capoteras. 
Alcusas de cobre. 
Idem de latón de 1 litro 1[2 id. y 3l.s 
Idem de hoja de lata 
Alg íbe de hierro para aguada. 
I d e m pequeño para cubierta con 2 maa-
deras de es taño 6 plata oabidaie 
1780 L . 
Idem i d . id. con id. id. cabida de 1451. 
I d e m id . id. con id id. cabida de 2901. 
Balanzas de cobre ó bronce que pida 
pesar hasta 20 kgs. 
Idem id. de 10 id. 
Idem id , de 3 id. 
Idem médicas con sus pesas. 
Baldes de hierro forjado para ceniz . 
B « n d e j a s ó bateas de latón para ra-
ciones. 
Báscu la de patente. 
Bicheros de bronce. 
Boquillas de latón para lámparas y n 
parillas. 
Bombillos ó sifones y veneeias de ho-de 
lata para sacar vino y agua. 
Idem de cobre ó sifones de mano ira 
pipería. 
Cadena de bronce. 
Caja de id. nara caudales. 
Caja de aparato para curación con tas 
y cerraduras, dividida en su intor 
pnra la colocación de vendas, as 
compresas y otros efectos, y cíe-
niendo otra caja pequeña con dito-
nes para ungüento y 2 tortores. . 
Campanas de bronce con su badajee-
dianas. 
Campanil la de id. para capilla. 
Calderetas de latón para id. 
Cucharones de cobre estrañado. 
Despabiladeras de hierro para luces . 
Embudos de hoja de lata, grandes,le-
dianos y pequeños . 
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Espumadera de hierro. 
Estuche de hoja de laca para ampolinas 
y ooroniUs. 
Farolea de latón con reflector. 
Ganchos de hierro dobles con guarda 
cabos. 
Idem id. sencillos. 
Garruchos de hierro jra'vanizado abiertos 
Idem de id. id. cerrados. 
Hisopos de la tón . 
Járcias de alambre hasta de 23 mm. 
J á r c i a de alambre de 117 á 228 id. 
J a r r a s de cobre para pesar agua de las 
calderas. 
Lampari l las de id. comunes. 
L i n i e m a s de hoja de lata de ojo de buey 
Medidas de cobre ó latón para jarabes 
cabidas de 4 k i l ógramos . 
Id . de hoja de lata de 2, 1 y 1[2 litro 
y de 2 y 1 di. 
Moldes de hierro para hostias. 
Numeraciones de cobre de 35 m m . al 
tura. 
Pesos completos con cruces de hierro y 
platos de cobre ó latón grandes y me 
dianas. 
Pesas de bronce de 8. 7, 6, 5, 4, 3 y 2 
kilogramos. 
Pilones de hierro para romanas. 
Romanas de hierro. 
Soldadura de plata. 
Id . fuerte. 
Tazas de peltre graduadas para sangría 
Timbres de met^l. 
Banquillos de hierro para camas. 
L o t e n ú m . 9. 
Cál ices de plata. 
Ampolinas de plata para los Stos. Oleos 
Campanillas de plaqué ó electro plata 
Candeleros de id. ó id . 
Copones de plsts. 
' 'ucharitas de id. para cál ices . 
Coronitas de id. 
Crucifijos de plata. 
Cucharillas de plaqué ó electro plat 
para café. 
Escribanías de metal. 
Idem de p'aqué ó electro plata. 
Lámparas de escritorio niqueladas con 
pantallas de cristal. 
I d m grandes de bronce ó latón para 
3 lnc«s con sus bombas, tubos y de 
, r . i •> ^ ~ — — ~ — 
Idem medianas de id. ó id. de 2 id. con 
id. id . é id . 
Platillos de plata para vinageras. 
Palmatorias de plaqué ó electro plata 
Patenas de plata. 

























































B a l a n z a s . — S e r á n de l-.s de uso corriente en piazi, 
correspondiendo su valor y demás condiciones á los pre-
cios que se les «s ignan . 
G a j a de caudales.=-8us dimensiones serán proporción»-
das para que quepa en ella como m á x i m o y m í n i m o las 
cantidades señaladas en el pedido L a cerradura de la 
tapa, de las llamadas da seguridad entregándose el nú 
mero de llaves de co tumbre. E l grueso de la chapa, 
los refuerzos y uniones, s^rán de los corrientes en plaza 
y proporcionados á la c a b i d a Corresponderá en todos 
los d e m á s detalles al precio que se le señala . 
J á r c i a de alambre. = - 'eben ser de Hierro perfecta-
mente galvanizado, no presentar el menor defecto de 
elaboración y ser fexible para que pueda prestarse con 
a f acilidad relativa de esta clase de jarcias á las codi-
llas, costuras y demás trabajos de recorrida que con ella 
deban hacerse. L a resistencia, ó mas bien el peso ea 
K g . que deben soportar, será el que determina la fór-
mula P . = 7 l l l n. d.8 representando d. el diámetro de 
un hilo y n. el n ú m e r o de ellos. 
B á s c u l a de pa ten te .—Será del modelo figura 14 clases 
A P . y V P . de la fábrica Henrey Pooley and son, ú otra 
aná loga . L a s que no haya«» de llegar m á s que hasta 500 
Kgs , . será del modelo, figura 10 clase X P de la mism* 
Fábrica ü otra análoga. 
V e n d r á n con el correspo adíente juego de pesas par» 
colgarlas en el estremo del brazo de la palanca. 
Tazas de peltre graduadas. ==« Deben ser bien reforzadas 
con asas de base ancha y con la graduac ión bieu clara 
desde 1 hasta 12 onzas. 
E s c r i b a n í a s . — Deben sujetarse á reconocimiento corres-
pondiendo eu un todo k los precios seña lados . 
Embudos de metal blanco.—Deben constituirse de afl» 
taza hechura de media esfera y de un tubo largo. 
L o s algibes para cubierta con mamaderas, tendrán 1* 
forma de un cubo y de las cabidas espresadas. L a pl»n' 
cha será de hierro de 0 003 m. de espesor y las mam*' 
deras de plata con un peio las dos de 600 gramos, te-
niendo interiormente los algibes un tubo de hierro <la4 
gaceta de Manila.—Ndm. 133 14 Mao de 1888. 
¿ las mamaderas; b«je hasta quedarse á 5 om. del 
^ caajpanas de bronce medianas con badajos estarán 
IJ*8, ¿idas y darán u n sonido claro y vibrante, y 
f \ ^jeto de nudo que no pueda desmentirse con 
*M¡íd á, pesar de tener todo el juego necesario. 
^ C9erfeotameDte iguales y del metal que se pide. 
den* de bronce, es tará bien construida, los esla-
** Quietos elfb rados de plata, han de ser de 1 ^ mm. 
gor..—Todos los d e m á s efectos cuyas circunstancias 
• res no se espresan serán de las dimensiones que 
¿an, sujetándose á reconocimiento y corresponder á 
pía 
preoK 
ios qne se les asignan. 
jZo de la entrega será de 90 dies y 45 para re-
"¿e reohazados. 
fseofil de Cfivite 9 de Marzo de 1 8 8 8 . — E l Jefe de 
Lentos. E a ü i o F i o l . — E s copia, Pedro de Pineda. 2 
LcRETARIA D E L A JUNTA DE REALES AL^OSKDAS 
dia 16 de Junio próx imo á las diez de la m a ñ a n a , 
ira ante la J u n t a de Reales Almonedas de esta 
[¡«1, I116 88 oon8Muirá en el S a l ó n de actos públicos 
'edificó0 llamado antigua Aduana , y ante la subalterna 
[|, provincia de la Isabela d* L u z o n , la venta de u n 
150 b«ldio realengo denunciado por D . Pablo Cammayo 
lo en el sitio denominado J u r a u i Peran jur i sd icc ión 
pueblo de Cabagan de dicha provincia, con extricta su-
juíl pliego de condiciones que se inserta á con tinaa-
IIJ hora para la subasta de que se trata, se regirá 
^ que marque el relój que existe en e) S a l ó n de 
públicos. 
11 de Mayo de 1888.—Miguel Torres. 
j condiciones, para la venta en pública subasta de 
terreno baldío situado en la jur i sd icc ión de Oabagan 
KiTincia de Isabela de L u z o n denunciado por D . Pab'o 
La Hacienda enagena en públ ica subasta un terreno 
k] realengo en el sitio denominado J u r u n i Peran, juris-
W del pueblo de Cabagan. de cabida de sesenta y 
eotareas, treinta y cinco áreas y noventa y una centi-
cuyos l í m i t e s son: al Norte, terrenos denunciados 
lomingo Sarangay y Sotero Rodr íguez ; al E s t e , i d . 
for A.ntonio Gruinguing; a l Sur , los mismos y ios so-
|ido9 p«r Q-ervasio Palana y Prudencio Gumarang, y 
te id. baldíos realengos. 
U euagenaoion se llevará á cabo bajo el tipo en 
fctesion ascendente de doscientos noventa y un pesos 
¡uta y seis cént imos . 
1 La subasta tendrá lugar ante la J u n t a dn Reftleit 
süedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
Isabela, en el mismo dia y hora que se anunc iarán 
Gaceta de Mantia. 
Constituida U ,í unta en el sitio y hora que se-
«los oorres^ iud uuncios, dará principio el acto 
. y no so admit irá esplicacion ú observación 
P que lo interrumpa, d á n d o s e el plazo de diez mi-
l i »1OP licitadores para la p r e s e n t a c i ó n de su pliego, 
f Las proposiciones serán por escrito, con entera 
pión al modelo inserto á c o n t i n u a c i ó n y se redactarán en 
del sello 10 . ° , e spresándose en n ú m e r o y letra 
lidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
¥ Será requisito indispensable para tornar parte en 
woion haber consignado en l a C a j a general de Depó-
'i «n ta Snbdelegaoion de Hacienda de la provincia ex-
la cantidad de $ 44'57 que importa e l 5 p § del valor 
peno que se subasta. A l mismo tiempo que la proposi-
fuera del sobre que la contenga, entregará cada lici-
carta de pago que servirá de garant ía para la licita-
fianza para responder del cumplimiento del contrato, 
*yo concepto no se devolverá esta al adjudicatario 
^ a l basta que se halle solvente de su compro-
• Taoipoco le será devuelta la carta de pago ai 
f ^ o r del terreno en n i n g ú n caso, pueoto que deberá 
[*f mida «i expediente, ínterin no trascurra el término 
feitar el derecho de tanteo, ó renuncie a l mismo. 
Conforme vayan los lioitHdores presentando los 
^ &l Sr . Presidente de la J u n t a , e x h i b i r á n l a c é d u l s 
.41 si son españoles ó extrangeros y la patente de c«-
81 pertenecen á l a raza china, cuyos pliegos nu-
, ^relativamente el Secretario de la citada Junta , 
r Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse 
Lj^ testo alguno, quedando por consiguiente sujetos 
P ^do del escrutinio. 
_ ir>n8curridos los diez minutos señalados para la 
^ de loa pliegos, se procederá á la apertura de 
p T?8 por el órden de su n u m e r a c i ó n , l e y é n d o l o s al 
Urjo nte e n tomarák nota todos ellos el 
^ y 8e adjudicará provisionalmente el terreno al mejor 
i|2» 0 el derecho de tanteo establecido en la c l á u -
re8u'taren <*0I, ^ mas ProPosi0ionea iguales, se 
k en. e^  y Por espacio de diez minutos á 
^^taoioa oral, entre los autores de las mismas, y 
íii^0 dicho t érmino , se cons iderará e l mejor postor 
lie |0r ^ay* mejorado m á s la oferta. E n el caso 
i I^Jj* licitadores de que trata el párrafo anterior, 
^ * mejorar sus proposiciones, se adjudicará el 
« e m e i o al autor del diego que se encuentre s eña lado con 
•1 n ú m e r o ordinal mt bajo. S i resultase la misma igualdad 
entre las proposioiois presentadas en esta Capital y la 
provincia de la I saba , la nueva l icitación oral tendrá 
efecto ante la J u n t a deteales Almonedas de esta Capital n i 
dia y hora que se sefle y anuncie con la debida anticipa-
ción. E l licitador ó licadores de la provincia, cuyas pro-
posiciones hubiesen multado empatadas, podrán concurrir 
á este acto personaliente ó por medio de apoderado, 
e n t e n d i é n d o s e que s i i s í no lo verifican renuncian su 
derecho. 
11. E l actuario le^ntará la correspondiente acta de 
la subasta que firma n los Vocales de la J u n t a . E n 
tal estado, unida al etediente de su r a z ó n , se elevará 
4 la Intendencia genea de Hacienda para que apruebe 
el acto de la subasta cuado deba serlo, por no tener vicios 
de nulidad, y designe aal ha sido en definitiva el mejor 
postor. 
12. Designado éste ior la Intendencia general se de-
volverá el espediente aCentro de Rentas á fin de que sea 
notificado el denunciadode la mejor oferta, por si le convi-
niere hncsr uso del decho de tanteo, 6 sea el que se le 
adjudique el terreno pe la cantidad ofrecida. 
13. L a notif icación i denunciador se hará por la A d -
minis trac ión de Rentas por la Subalterna de la Isabela 
de L u z o n , s e g ú n el puto que haya el mismo determi-
nado, á cuyo fin será obgacion precisa del denunciador el 
espresar en la proposicio que presente á la J u n t a d a Almo-
nedas la residencia del ñ s m o ó de persona de su con-
fianza que resida en estOapital ó en l a provincia citada. 
i 4. E l plazo para h » r uso del derecho de tanteo es-
tablecido en la c l á u s u l a 3.a será el de ocho dias después 
de la notif icación, siendwondicion indispensable el haber 
presentado pliego el demeiador en alguna de las subas-
tas oelebraúas en esta Cabial ó en la Subalterna. 
15. L a solicitud haciido uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, dterá presentarse dentro de los 
ocho dias á que se refiej la c láusula anterior, y de ella 
se dará un recibo por la C<tral ó Subalterna de la provincia 
de la Isabela de L u z o n , sgun se presente en uno ú otro 
punto. 
16. Trascurrido el plio legal se e l evará el espediente 
de la subasta y el escrito el denunciador ejercitando el de 
recho de tanteo, si lo h ñ e r e , á la Intendencia general 
para que adjudique en dinitiva el terreno. 
17. E l adjudicatario 4 terreno que se subasta abo-
nara su importe con mados derechos de media annats 
y R e a l confirmación, dentidel t érmino de treinta dias con-
tados desde el siguiente a en que se le notifique el de-
creto de la Intendencia audicando definitivamente á su 
favor. 
i o . «ri i agigari - i r . - x. « . ^ i n t a d ías , no presen-
tara el adjudicatario la cartáe pago que acredite el in -
greso á que se refiere la adic ión anterior, se dejará 
sin efecto la adjudicac ión, amciándose nueva subasta á 
su perjuicio, perdiendo el desito como multa y sienda 
a d e m á s responsable a l p a g o í la diferencia que hubier* 
entre el primero y sucesivos laates, si se hubiese tenido 
que rebajar el tipo de la licidon. 
19. Presentada por el aedicatario la carta de pago 
del valor del terreno y dereoa legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura dienta por el Administrador 
Central de Rentas y Propiecea ó por el Subdelegado de 
Hacienda públ ica de la exprda según el adjudicatario, 
tenga por conveniente-
Advertencia eneróles. 
P r i m e r a . Todos loa incides á que dén lugar los eg-
pedientes formados para la suta de los terrenos baldíos 
realengos, se resolverán guberivamente ínterin ios com-
pradores no e s tén en plena y p?3a poses ión, y por tanto, 
las reclamaciones que se entablee resolverán siempre por 
la v í a gubernativa. 
Segunda. L a s diligencias jesarias para obtener is 
poses ión de los terrenos subass serán igualmente de l i 
competencia administrativa, a también el entender en 
«1 e x á m e n de la resolución las dudas sobre l ími te s 
y condic ión de la poses ión d i 
Tercera. S i se entablase imacion sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subió , y del expediente re-
tultaae que dicha falta ó e x c é d a l a á la quinta parte 
de la expresada en el anuncirá nula la venta, que-
dando en caso contrario firme asistente y sin derecho 
á i n d e m n i z a c i ó n ni la Haoiend el comprador. 
Cuarta. S e r á n de cuenta rematante el pago de 
todos los derechos del expedientta l a toma de p o s e s i ó n . 
Manila 1 > de Mayo de 188SI Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades, l í a g ü e s . 
Modelo de p r i c i o n . 
8 r . Preaidente de la Juntaieaiea Almonedas . 
D . N . N . , vecino de labita calle de 
ofrece adquirir un terreno balealengo enclavado en 
el iitio de de isdiccion de . . . de 
la provincia de . . jn la cantidad de. . . . 
con entera aujecion a l pliego dlioiones que se pone 
de manifiesto. 
A c o m p a ñ a por separado el doto que acredita haber 
impuesto en la Caja de. . . . .5 p § de que habla 
la condic ión 6.» del referido pli 3 
E l dia IH de Junio próximo á las diez de la muñao»». 
subas tará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital^ 
que se consti tuirá en el Salón de actos públicos del edificio l ia* 
mado antigua Aduana y ante la subalterna de la provincia do 
la Isabela de Luzon la venta de un teri^no baldío realengo de-
nnneiado por D. Ignacio Diego, enclavado en el sitio denominad*, 
Sta. F i omena jurisdicción del pueblo de llagan de dicha provio~ 
cia, con estricta sujeción al pliego de condiciones que se inserta 
á continuación 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la q u « 
marque el relój que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 7 de Mayo de 1888—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta de n a 
terreno baldío situado en la jurisdicción de llagan, provincia 
de la Isabela de Luzon, denunciado por D. Ignacio Diego. 
1 .a La Hacienda enagena en pública subasta un terreno ba ld ía 
realengo en el sitio denominado Sta. Filomena jurisdicción del. 
pueblo de llagan, de cabida de ochenta y dos hectáreas , treinta 
y seis áreas , y diez y ocho centiáreas cuyos límites son: al Norte, 
terrenos baldíos realengos y calzada, general á Tumauini, al Esta 
la misma calzada, al Sur terrenos denunciados por Esteban T a -
mayo y al estero Rugao y al Oeste, el rio grande de Oagayaa 
y baldíos realengos. 
2. a La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en progresión 
ascendente de trescientos noventa y un pesos veintiséis c é n t a 
3. a La subasta t endrá lugar ante la Junta de Reales \luao-
nedas de esta Capital y la subalterna de la provincia de la Isabela 
en el mismo dia y hora que se anunciarán en la «Gaceta de 
Manila». . 
4. a Constituida la Jnnta en el sitio y hora que señalen los 
correspondientes anuncios, dará principio el acto de la subasta, y 
no se admitirá esplicacion ú observación alguna que lo inter-
rumpa, dándose el plazo de diez minutos á los lictadores par» 
la presentación de su pliego, 
6.a Las proposiciones serán por escrito, con entera sujeción a l 
modelo inserto á continuación y se redactarán en papel del se-
llo 10.o, expresándose en número y letra la cantidad que se ofrece 
para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar p a r t é e n l a licita-
ción haber consignado en la Caja general de Depósitos ó en la 
Subdeiegacion de Hacienda de la provincia expresada, la canti-
dad de pfs 19'56 que importa el 5 por 100 del valor del t e r -
reno que se subasta. A l mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará ca.la licitador esta 
carta de pago que servirá de garant ía para la icitacion y da 
fianza para responder del cumplimiento del contrato, en cuyo 
concepto no se devolverá esta al adjudicatario provisional 
hasta que se halle solvente de su compro niso. Tampoco le s e r á 
devuelta la carta de pago al denunciador del terreno en ningún 
caso, puesto que deberá quedar unida al expediente Interin no 
trascurra el término para ejercitar el derecho de tanteo, ó renun-
cie al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los pliegos a l 
8r. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula personal si son 
españoles ó extranjeros y la patente de capitación si pertenecen 
á la raza china, cuyos pliegos numerará correlativamente el Secre-
tario de la citada Junta. 
8 a Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse bajo 
pretesto alguno, quedando por consiguiente sujetos al resultado 
del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos señalados para la recepción 
de los pliegos, se procederá á la apertura d§-l8S^ffiíífdiÓ8 por e f ' 
orden ae su numeración, leyéndolos el Sr. Presidente en alta vo» 
tomará nota de todos ellos el actuario y se adjudicará provisio-
nalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12.a 
10. Si resultasen dos ó mas proposiciones iguales, se procederá 
en el acto y por espacio de diez minutos á nueva licitación oral 
entre los autores de las mismas, y trascurrido dicho término, sa 
considerará el mejor postor al licitador que haya mejorado m á s 
la oferta. En el caso de que loe licitadores de que trata el párrafo 
anterior, se negaran á mejorar sus proposiciones, se adjudicará 
el servicio al autor del pliego que se encuentre señalado con el 
número ordinal mas bajo. Si resultase la misma igualdad entro 
las proposiciones presentadas en esta (Japital y la provincia de 
la Isabela, la nueva licitación oral tendrá efecto anio ¡a Jun-
ta de Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora que se 
señale y anuncie con la debida anticipación. E l licitador ó licita-
dores de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado 
empatadas, podrán concurrir á este acto personalmente ó por 
medio de apoderado, entendiéndose que si así no lo verifican 
renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de la subasta 
que firmarán los Vocales de la Junta En tal estado, unida a) 
espediente de su ra/.on, se elevará á la Intendencia general de 
Hacienda para que apruebe el acto de U subasta cuando deba 
serlo por no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se devolverá el 
espediente al Centro de Rentas á fin de que sea notificado e l 
denunciador de la mejor oferta por si le conviniere hacer nao 
del derecho de tanteo, ó sea el que se le adjudique el terreno 
por la cantidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se ha rá por la Administra-
ción de Rentas ó por la Subalterna de la Isabela de Luzon según 
el punto que haya el mismo determinado, á cuyo fin sera obliga 
cion precisa del denunciador el espresar en la proposición que 
presente á la Junta de Almonedas la residencia del mismo ó d » 
persona de su confianza que resida en esta Capital ó en l a 
provincia expresada. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo establecido 
en la cláusula 12.a será el de ocho dias después de la notificación» 
siendo condición indispensable el haber presentado pliego e l 
denunciador en alguna de las subastas celebradas en esta Capi-
tal ó en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otorgado al 
denunciador, deberá presentarse dentro de los ocho dias á qne 
se refiere la cláusula anterior, y de ella se da rá un recibo por 
la Central o Subalterna de Isabela de Luzon según se presente en 
uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente de la 
subasta y el escrito del denunciador ejercitando el derecho de 
tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general para que adjudique 
en definitiva el terreno 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abonará su 
importe con más los derechos de media annata y Real confir-
mación, dentro del término de treinta dias contados desde el 
siguiente al en qne se le notifique el decreto de la Intendencia 
adjudicando definitivamente á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no presen tá ra e l 
adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso á que so 
refiere la condición anterior, se dejará sin efecto la adjudicación» 
anunciándose, nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el depós i to^ 
r 
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'^ Bomo multa y siendo además responsable al pago de la diferencia 
flue hubiere entre el primero y sucesivos remates, si se hubiese 
tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago del valor 
del terreno y derechos legales, se le otorgará la correspondiente 
«scri tura de venta por el Administrador Central de Rentas y 
Propiedades ó por el Subdelegado de Hacienda pública de la 
repetida provinaia según el adjudicatario tenga por conveniente. 
• Advertencias generales. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los espedientes 
formados para la subasta de los terrenos baldíos realengos, se 
xesolverán gubernativamente Ínterin los compradores no estén en 
plena y pacífica posesión, y por tanto, las reclamaciones que se 
entablen, se resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la posesión 
de los terrenos subastados serán igualmente de la competencia 
administrativa, como también el entender en el exámen de la 
resolución de las dudas sobre límites y condición de la posesión 
dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de 
cabida del terreno subastado y del expediente resultase que dicha 
falta ó exceso iguala á la quinta parte de la expresada en el 
anuncio, será nula la venta, quedando en caso contrario firme 
y subsistente y sin derecho á indemnización ni la Hacienda ni 
el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de todos los 
derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila 4 de Mayo de 1888.—El Administrador Central de Rentas 
y Propiedades, Luis Sagúes. 
MODELO DE PROPOSICION. 
St. Presidente de la Junta de Reales Almonedat. 
D. N . N . , vecino de que habita calle de. . . . ofrece 
adquirir un terreno baldío realengo enclavado en sitio de. . 
, . . de la jurisdicción del pueblo de 
provincia de en la cantidad de . . . . con en-
tera sujeción al pliego de condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita haber im-
puesto en la Caja de el 5 p § de que habla la condición 
'6.a del referido pliego. 1 
M O N T E D E P I E D A D 
Y CAJA DE AHORROS DE MANILA. 
Dirección. 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados, los 
resguardos talonarios de e m p e ñ o s de alhajas en estos Es ta -
bleoimientos que á oontiouBoion se expresan: 
Don Matías M w o h i r á o y Moreno, íapitan primer A y u -
dante del Cuerpo de Estado Ma^r de Plaza y F i s c a l 
instructor del expediente de abirtestato del íal leoido 
Comandante del arma de Cabal ría D . J o s é Paniagua 
y P e r r á n . 
Teniendo que venderse en públia subasta los bieaes y 
efectos dejados á BU fallecimiento el icho Comandante, que 
quedaron por vender en la primei subasta verificada el 
dia 4 de Febrero úl t imo; diohasubasta tendrá lugar 
el día 21 del corriente y siguienís de 10 á 12 de su 
m a ñ a n a , donde se encuentran losefeotos, calle Palacio 
n ú m . 43, con la tercera parte dcrebaja de su tas-oion: 
lo que se anuncia al públ ico páralos que deseca tomar 
parte en dicha subasta. 
Manila 12 de Mayo de 1888.-31 F i s c a l , Matías Mar 
ohirán.=-«Por su mandato el Seorerio, César Deiros. 
BOSPITAL DE SAN JUAN DEDIOS DE MANILA. 
Sitado del movimiento de enfermos haHo en este Hospital durante 
la semana anterior, que se redacta p a conocimiento del Excmo. 
Sr. Gobernador General de estas íst. 




Chinos. . . 
Presidiarios. . , 

























Leoncio C r u z . 
Móaica Torres. 
l í o s que se crean con derecho a dichos documentos se 
presentarán en esta oficina á deducirlo en el término de 
anuncio en la cGUoeta»; en la inteligeacia que de no ha 
cerlo en el referido pUzo, se expedirán nuevos resguardos 
á favor de dichos interesados, en equivalencia de los pri-
mitivos talonarios, que quedarán desde luego sin n ingún 
•Valor ni efecto. ^ , , , ^ a 
Manila 5 de Mayo de 1 8 8 8 . — D r . Manuel Marzauo. 3 
C A S A C E N T R A L D E V A C U N A C I O N . 
del número de vacunados y revacunados en el 
dia de la fecha. 
C O N V A L E C E N C I A . 
dvmbres 





























392 . 386 86 
Manila 16 de A b r i l de 1888.—U Armero ma ío r , Aodrés Oe-
reso. 
Pueblos, 
Mani la . 
Tondo, rmturales 
Idem, mestizos . 
Binondo, naturales 
Idem, mestizos . 
San José 
Santa C r u z , naturales 
Idem, mestizos . 
Quiapo. 
Sampaloo 
S a n Miguel 
S a n Fernando de Dilao 
E r m i t a 
Malate 
Niños. Niñas. T»tal. 








Total 13 15 28 
Manila 7 de A b r i l de 1 8 8 8 . — S i vocal de tamo, P*-
<dro Robledo. 
E l Sábado 19 del presente mes á las ocho de la ma-
ñ a ñ a se administra la vacuoa. 
Manila 12 de Mayo de 1 8 8 8 . - D r . J o s é F r a n c o . 
GOBIERNO C I V I L D E L A PROVINCIA DE BATANGAS. 
H a l l á n d o s e depos i tada en e l T r i b u n a l de Roear io 
^e es ta p r o v i n c i a , u n a c a r a b a l l a d o m a l a g a cog ida 
aue l ta sin d u e ñ o conoc ido en i a j u r i s d i c c i ó n de d icho 
pueblo , se a n u n c i a a l p ú b l i c o , p a r a que en e l t é r -
m i n o de 3 0 d i a s , se p r o d u z c a n l a s r e c l a m a c i o n e s 
d e propiedad a c o m p a ñ a d a s de los correspondientes 
iustifteantes. 
B a t a n g a s 8 de M a y o de 1 8 8 8 . — G a r r i d o . 
Providencias iidiciales, 
Don Rosendo Rufasta de Requens, Abogado de la ma-
tricula de la R e a l Audiencia 3 esta Capital y Juez de 
P a z del Distrito de Intramos do la m i s m a , que de 
estar en ejercicio de sus fuñones , nosotros los infras-
critos acompañados damos . 
Por el presente cito, Hamo ^mplnzo á Estanislao Bar-
celona, indio, soltero, de treia años de edad, cocinero, 
natural de ú í g a s p í ^ r u v l u u l t í ^ O a u i a r i u ü s 3ur y Uuoil-
ciliado en esta Capital; para ce ea el término de nueve 
dias contado desde e! siguieo al de su publicación en 
la Gaceta, se presente en est Juzgado establecido en la 
calle Palacio núm. 17, al obj<> de celebrar juicio verbal 
de faltas sobre lesiones infería a Mariano Manipol, bajo 
apercibimiento en caso contr» de ce'ebrar dicho juicio 
en su ausencia y rebeldía y más que hubiere lugar. 
Manila 8 de Mayo de 1888 —)8endo R u f a s t a — P o r man-
dado de su Sr ía . , Mariano B . 'mdad, Ürispulo Villaraor. 
Por providencia del Sr . Jt¡ de primera instancia del 
Distrito de Tondo, diotada en causa n ú m . 2361 contra 
Co-Tiangoo y otro porcontr&bio de opio, se cita, l lama 
y emplaza á los chinos Dyico, Oo-Joco y Di -T ico , 
testigos en dicha causa; para ( dentro de 9 dias contados 
desde la publicación del prüte, comparezcan ©a este 
Juzgado, apercibidos de lo q taya lugar en derecho si 
no verificasen su presentac ión el plazo señalado . 
Escr ibanía de mi cargo á de Mayo de 1888.=>Pe-
dro G . Enrico . 
Por providencia del 8r. J de primera instancia del 
Distrito de Binondo, recaída la causa núm. 6531 por 
hurto que se instruye contiaureana Moredo, se cita 
á la testigo ausente Atanasirangelista, para que en el 
t érmino de nueve dias, cent desde la publicación de! 
presente, comparezca en el iftdo á prestar declaración 
ea la espresada causa, paráncen caso contrario los per-
juicios que en derecho hublugar. 
Dado en el Juzgado de ndo y oficio de mi cargo 
á 5 de Mayo de 1 8 8 8 . — R i G . L l a n o s . 
Don J o s é María de Laredj iz de 1 * instancia interino 
de esta provincia de TWque de estar en pleno ejer-
cicio de sus funciones, a presente Escribano doy fé. 
P o r el presente cito, l i l i emplazo á la esposa 5 pa-
rientes mas p r ó x i m o s del <*J Braul io Salvador (a) Gar in , 
para que dentro de nue^J contados desde la publi-
cación de este edicto en «íc«ta oficial» de Manila, se 
presente en este Juzga^dlarar en las diligencias cri-
minales que instruyo sooreuerte de dicho Salvador; 
pues de no hacerlo les pares perjuicios que hubiere 
lugar. 
Dado en el Juzgado de l á 26 de A b r i l de 1888. 
J o s é Maria de f íaredo. —andado de s u Sr ia . , J u a n 
Nepomuoeno. 
Don Dionisio Chanco, J u e z de primera instano^ 
provincia de B a t ingas, por sust i tución reglam6Qi : 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 
edicto"' al ausente D. Diego Solis, veoino del DÜÍ? 
T a a l , de esta provincia, para que en el término d^"-
dias, á contar desde U pubiieaoion de esie edicto ^ 
cGaceta de Manila,» se pre^rtate en este Juzgarj 
ser notificado de una pro, i-üjoia dictada en la ca 
mero 8753 que instruyo contra e miara) y otros por 
apercibido de que si no lo verificare se le declara^ 
tumaz y rebelde á ios llamarnientos judiciales, y . 61 
tenderán con los estrados del Juzgado las actuacioQ 8 
le conciernan. 
Dado en Batangas á 2 de Mayo de 1888.—J); 
C h a n c o . — P o r mandado de su S n a . , Isidoro A n i ^ J 
Don J u a n de Asoanio y Nieves, Juez de primera 
en propiedad de esta provincia, que de estar en el ^ 
ejercicio de sus funciones, yo el infrascrito B;sc.a* 
doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los que 
con derecho á la propiedad de la accesoria núm. 
clavada en la calle Rea l de este Pnerto, para qne 
duzcan ea el t é r m i n o de 9 dias, contados desde U J 
cion de este edicto en la «Gaceta ofioiaU de ManiU i 
apercibimiento de que en caso contrario, les pararán 
perjuicios que en derecho hubiere lu(far. 
Dado en Oavite á 9 de Mayo de 1888.—Juan deiJ 
canio y Nieves . — P o r mandado de su 8 r í a „ Pedro Pd 
Don Alfredo M u ñ z Bei l ly , Capitán graduado Tetii» 
de la Sfceion de G u a r d i a Oivil Veterana, Fiscal 
tor de la causa que se sigue contra los guardias de la 
Baldomcro P é r e z y Evaristo Cabrera, acusados de mi3 
de obra a un paisano, ha acordado recibir deelaraeico 
chino T a m - T a u c o , cuyo dumicilio no ha podido ayer 
se y en su virtud se le cita por este edicto, p^ra que n 
término de diez dias, comparezca en esta Fiscalía, oj 
de L e m e r y del arrabal de Tondo, casa-cuartel deij 
cera Subd vision del instituto, á prestar la referida 
claracion. 
Manila 5 de Mayo de 1888.=Alfredo Mnfiiz BÍ 
D o n Miguel de Velasoo y Cuarteroni, Teniente de IVJ, -
Ayudante de este Capitanía de puerto y Juez F;. ¡. 
de ia sumaria núm. 1304. luz 
Por el presente primer edicto y s e g ú n las fícnlt^ i \ 
fon 
mu 
que me conceden las Reales ordenanzas de la Arras 
cito, llamo y emplazo á la familia ó parientes más prórim 
de Gregorio de la Cruz, que falleció ahogado y apar* 
en el malecón del Norte el dia 6 de Abr i i liiíimoi 
«.o*-;™ Ao. u a a i í i a R! agua abordo de la Lorcha «Dk 
el 4 de Abri l citado de donde era tripulante, paruf 
en el t érmino de 30 dias, contados desde la fecha de 
publicación comparezca en esta Comandancia de Marm, 
Capitanía de puerto al objeto de declarar en la ciiai 
sumaria. 
Manila 9 de Mayo de 1 8 8 8 . = M i g u e l de Velasco. 




Don Gilverto Qu-jano Trev iño , Teniente Fiscal-de OÍ 
sumaria. 
Habiendo desaparecido del Campamento de Tukaranlí 
soldados de la 4.a compañía de este Regimiento Vidj 
Collantes Montecillos y Potenciano Armamento F 
á quienes estoy sumariando por el delito de primera desu 
cometido el dia 23 de Febrero úl t imo; usando de li 
facultades que en estos casos conceden las Reales or' 
naozas á los oficiales del Ejérc i to ; por el presente, Ilí-
cito y emplazi por primera vez á los expresados soldai» 
seña lándoles la guardia de prevención del Oaartelili 
ocupa este Regimiento en esta plaz* donde deberán pa 
sentarse personalmente dentro del t érmino de 30 d'»' 
contar desde la publ icación del presente edicto á dar ü 
descargos, y en caso de no presentarse en el plazo 
se seguirá la causa y sentenciará en rebeldía. 
Cottabato á 6 d© A b r i l de 1 8 8 8 . — E l Fiscal, ^ 
Quijano. 
Don Gilberto Quijano T r e v i ñ o , Capitán graduado 
niente y F i s c a l en la sumaria que se instruye contra' 
soldado Victor Collantes Montecillos y Potenciano Arli 
mentó Fugora por el delito de primera deserción fl1 
domicilio y paradero se ignora, suplico á todas l»811 
ridades asi civiles como militares, que por cuantos 
sean posibles y en bien de la administración de jasti{J 
procedan á la busca y captura de dichos individuos, ^ 
señas se espresan al p ié poniéndolos á mi disposicio11 
caso de ser habido, y para que la presente ^e(lu'í',5^ 
tenga la debida publicidad se insertará en la «&*ceí* 
Mani la» y en los parages públicos acostumbrados. 1 
Cottabato á 8 de A b r i l de 1 8 8 8 . = E I Fiscal , G 
Quijano. 
S e ñ a s de Victor Collantes. ocuao UB y iuiur oouanies. 
Pelo negro, ojos negros, cejas negras, color moreno, B 
chata, barba ninguna, boca regular, etatura 1637 ^ 
Señas de Potenciano Armamento. & ^ 
Pelo negro, ojos negros, cejas negras, color ^ . ^ ^ 
nariz regular, barba ninguna, boca regular, estata'8 l 
metros. 







Año X X V m . — N ú n i . 133. Lunes 14 de Mayo de 1888, T o m o I F á í ? 6 3 7 
I 
irá: 
&s {{«ais^ ra je.'.so oüeiau 7 -míenneo el de 1M 
ik?9sieiOKes ofisriaies, «asiqole/» qne sea IB 
«rigen pnblíaíáa» 9n !• &ao*U ¿4 Manila, po» 
i» tast» serán ©bM^a^oirlaa ea sn cumplimiento 
íSuperior D t t n f &$ iO i * Ftbrtro 4* i86i), ' 
! í 1 
t a s í n BBBCJisor^B t ó r s a l o s A l a &acsia todo 
•ca pueblos del Archipiélago «rigidoa civilmente 
pagando m importe los qne puedan, y anpliendo 
far loa d e r a á a !o* fondor de la» r e s p e o t i v a i 
provincias. 


















| F - n 
será 
M a r i n a . 
A V I S O Á L O S N A V E G A N T E S . 
N ú m . 6. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corre-
lirse los planos, cartas y derroteros correspondientes. 
H A R A D R I A T I C O . 
A ustria • H u n g rí a . 
22. L u z provisional que marca el muelle en construc-
én en Gravosa. ( A . a. N . , núm. 181i l057 . P a r í s 1887). 
Con objeto de señalar los trabajos sumergidos del nuevo 
Buelle en construcción del puerto de Gravosa á unos 150 
metios al 8 8 S . del Santa Cruz , se ha puesto en el án-
julo O. de la cabeza sumergida de dicho muelle una 
luz fija blanca. 
Véase cuaderno de faros núm. 83, pág. 156, y carta 
lúm. 135 de la sección I I I . 
S E N O M E X I C A N O . 
Estados-Unidos. 
23. Cesación de la señal de niebia del faro de la isla 
(Sorn (Quemo) (Misisipi). ( A . a. N . , nú-n. I 8 1 l l 0 5 8 Pa-
ris 1887). H a cesado de funcionar la campana de niebla 
k la isla Horn (Cuerno). 
Véase cuaderno de faros n ú m . 85 A , pág. 10, y carta 
•óm. 180 de la secc ión I X 
24. SuspensLn m o m e n t á n e a del funcionamiento del sil-
luto de niebla de vapor del buque-faro del banco «Tr in i ty» 
(Laisiana). ( A . a. N . . núm. 181|1059. París 1887). Hasta 
«nevo aviso cesará de funcionar el silbato de vapor del 
foque-faro del banco «Trinity> reemplazándolo en tiempo 
^ niebla una campana tocada á mano con intervalos de 
•'gnnos minutos. 
Véase cuaderno de faros n ú m 85 A , pág. 15 y carta 
«ám. 180 de la sección I X . 
O C E A N O P A C I F I C O D E L S U R . 
Is ^ 
l ^ 
Mdato _ Is las Samoa ó de los Navegantes, 
[teliji L ó^. Situación de un bajo al N . de Malua (costa N . de 
jáo p* H ) . ( A . ^ a . N . , n ú m . I8I1IO6O. París 1887). S e g ú n 
1°' relación del Comandante del buque de guerra a lemán 
V á 1,6 millas al N . de Malua hay un bajo de 5 
rodeado de agua profunda en las marcaciones si-
BS: el monte Tofua al S . 26 O . ; la punta F a l e u l a 
^''ooloo) al 8 . 7 8 ° E . , la isla Apoiuna al S. 7 6 ° O . 
^rta n ú m . 468 de la secc ión I . 
ti 
1» lf Reemplazo de la valiza de Men Audierne por una 






O C E A N O A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Franc ia . 
fl 'za de Men Audierne, situada en la ensenada de 
J S f ' ^a (te8aPareoi(:'o en un abordaje, sus t i tuyéndola 
«as se reponga con una boya de oorcho. 
núm. 189 de la sección I I . 
M A R B A L T I C O . 
2^  Rus ia . 
I W no 11088 de 1h Í8,a Ver(ier (Moou Sund) . ( A . a . N . , 
W e 1 8 2 ' 1 0 6 2 - P « í 8 1887). E n la costa O . de la isla 
^ r en el puerto próximo á Verdor se han puesto dos 
'""cag18^ 111* ^•erol"ne ea onos postes de madera. Son 
breo0; 
nl7 t, 
«levadas 2m,6 sobre el terreno y 4 sobre el mar, 
LUUo UQa8 4 millas de horizonte. 
¡"r&r on ^e e8ta8 ^uce8 (lu8 e8 O S O . sirve para 
el puerto, y no alumbran m á s que un ángulo 
^ » d e r n o de faros n ú m . 84 A , pág . 152, y carta 
' 04o de U secoiea I . 
Golfo de Finlandia . 
28. Cambio de alumbrado de los muelles del canal de 
de San Petersburgo. (A. a. N . , núm. 182{1063. París 1887.) 
E n las luces de las cabezas de los muelles del canal ma-
rít imo de San Petersburgo se han hecho los siguientes 
cambios: 
L * 8 luce? rojas mencionadas en el aviso núm. 211 de 
1886 de las puntas 1 y 6 y las blancas de los n ú m s . 2 y 7 
alumbrarán todo el horizonte. 
V é a s e cuaderno de faros túcn. 84 A , pág . 168, y carta 
n ú m . 648 de la secc ión I . 
Madrid 26 de Enero de 1 8 8 8 . — E l Director, L u i s Mar-
t ínez de A r c e . 
Anuedos oficiales, 
S E C R E T A R I A D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
DBL A R S E N A L D i C A V I T E Y D E L A JUNTA D E ADMINISTRACION 
Y TRABAJOS, 
Por disposición de! Excmo. Sr , Comandante general del 
Apostadero, se anuncia al público quo el 18 del tíotracie 
JUDÍO, á las diez de su mañana , se sacará á l icuación 
pública por seguuda vez, con motivo de haber resultado 
desierta la primera, el suministro de los efectos comprea-
didos en el grupo 3.o lote núm. 5 que durante dos años 
. puedan necesitarse en este Arsenal, con estricta sujeción al 
pliego de condiciones inserto en la «Gaceta de Manila» 
número 14, de 44 de Ma'zo ú l t imo, cuyo acto tem'rá lu-
gar ante la Junta especial de subastas que al efecto 
se reunirá en este Establecimiento en el dia expresado y 
una hora antes de la señalada, dedicando los primeros 
treinta minutos á las aclaraciones que deseen los licitadores 
ó puedan ser necesarias, y los segundos para la entrega 
de las proposiciones, á cuya apertura se procederá termi-
nado dicho últ imo plazo. 
Las personas que quieran tomar parteen dicha subasta, ¡.re-
sentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en pliegos 
cerrados, extendidas en papel del sello competente acom-
pañadas del documento de depósito y de la cédula personal, 
sin cuyos requisitos no serán admisibles; advirt iéndose que 
en el sobre de los piiegos deberá expresarse el servicio 
objeto de la proposición con la mayor claridad y bajo la 
rúbrica del interesado. 
Cavite 8 de Mayo de 1888.—Pedro de Pineda. 1 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general del 
Apostadero, se anuncia al público que el 18 de Jamo próximo 
venidero á las diez de su mañana, se sacará á licitación p ú -
blica por 2.a vez, con motivo de haber resultado desierta 
la 1.a, el suministro de los efectos é instrumentos de ciru-
jía comprendidos en el grupo 8.0 lote núm. 2 que durante 
dos años quedan necesitarse en este Arsenal, con extricta 
sujeción al pliego de condiciones inserto en la «Gaceta de 
Manila» núm. 81 de 21 de Marzo úl t imo, cuyo acto tendrá 
lugar ante la Junta especial de subastas que al efecto se 
reunirá en este Eslablecimiento en el dia expresado y una hora 
antes de la señalada, dedicando los primeros treinta minutos 
á las aclaraciones que deseen los licitadores ó puedan ser 
necesarias y los segundos para la entrega de las proposi-
ciones á cuya apertura se procederá terminado dicho úl-
timo plazo. 
Las personas que quieran tomar parle en dicha subasta 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo en plie 
gos cerrados extendidas en papel del sello competente, acom-
pañadas del documento de depósito y de la cédula personal, 
sin cuyos requisitos no serán admisibles, advirtiéndose que 
en el sobre de los pliegos deberá expresarse el servicio 
objeto de la proposición con la mayor claridad y bajo la 
rúbrica del interesado. 
Cavite 8 de Mayo de 1888.—Pedro de Pineda. 1 
P o r disposición del E x c m o . S r . Comandante general del 
Apostadero, se anuncia al públ ico que el 18 de Junio 
próx imo venideio á las diez de au m a ñ a n a , se sacará á lici-
tación pública el suministro de los efectos comprendidos 
eu el grupo 2.° lotes n ú m s . 8 y 9 que durante dos «ños puedan 
necesitarse en este Arsenal, con estricta sujeción al pliego 
de condiciones que á continuación se inserta; cuyo acto 
tendrá lugar ante la Junta especial de subastas que a l 
efecto se reunirá eu este Establecimiento en el dia espre-
sado y una hora antes de la señalada, dedicando los pri-
meros treinta minutos á las aclaraciones que deseen ios 
licitadores ó puedan ser necesarias, y los segundos para 
la entrega de las proposiciones, á cuya apertura se proce-
derá terminado dicho últ imo plazo. 
L a s personas que quieran tomar parte en dicha subasta 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, ea 
pliegos cerrados, extendidas en papel del sello competente 
acompañadas del documento de depósito y de la cédula 
personal, sin cuyos requisitos no serán admisibles, advir-
t i éndose que en el sobre de los pliegos deberá expresarse 
el servicio, objeto de la proposición con la mayor claridad 
y bajo la rúbrica del interesado. 
Oavite 8 de Mayo de 1888.—Pedro de Pineda. 
Negociado de Acopios del Arsenal de Oavite .=Piiego de 
condiciones b«jo las cuales se saca á l icitación públ ica 
el suministro de los efectos comprendidos «1* el grupo 2.v 
lotes núms. 8 y 9, que se necesiten eu este Arsenal , 
per el término de dos años . 
1. a L a licitación tiene por objeto el suministro de los 
art ículos comprendidos en la relación que se acompaña f l 
presente pliego, y para facilitarla, se divide el servicio en 
los dos lotes que la misma relación expresa, cada uno de 
los cuales puede contratarse separadamente. 
2. a L o s precios que han de servir de tipos para la su-
basta y las condiciones que han de reunir los espresados 
art ículos para ser admisibles, son ios que se s eña lan e a 
la citada re lac ión . 
3. a L a licitación tendrá lugar ante la Junta especial 
de subastas del Arsenal el dia y hora que se anunciarán 
en la «Gaceta de Manila>. 
4. a L a s proposiciones habrán de redactarse con suje-
ción al unido modelo, estendidas eu papel de sello lO.o 
y se presentarán en pliegos ceirados al Presidente de la 
Junta; as í como t a m b i é n la cédula personal ó la patente 
si el proponeote es natural del Imperio de Ohiaa, s in cuyo 
documento no le será admitida la proposición, A l mismo 
tiempo que la proposición, pero fuera del sobre que l a 
contenga, entregará cada lioitador un documento que acre-
dite haber impuesto en la Tesorería Central de Hacienda 
pública de estas Islas, en metá l i co ó valores admisibles 
por la legislación vigente, á los tipos que esta tenga esta-
blecidos, las cantidades siguientes: 
Para el lote núm. 8 $ 1070 61. 
> > > » 9 » 108 56. 
S i los depósi tos á que se refiere el párrafo anterior, se 
hiciere en la Administración de Hacienda de Cavite, habrá 
de ser precisamente en metál ico. 
5. a S i por resultar proposiciones iguales en algún lote hu-
biere que proceder á l icitación oral entre los autores de ellas, 
se enteaderá que renuncian al derecho á la puja los que aban-
donen el local sin aguardar la adjudicación, la cual tendrá 
lugar por el órden preferente de numeración de los res-
pectivos pliegos, en el caso de que todos los interesados 
se negaren a mejorar su oferta. 
L a s rebajas que se hagan, tanto en las proposiciones, 
como en la l ic i tación oral, se expresarán en la misma 
unidad y fracción de unidad monetaria que la adoptada 
para los precios tipos. 
6. a E l lioitador á cuyo favor se adjudique en definitiva 
el remate, impondrá como fianzas para responder del cum-
plimiento de su compromiso en la Tesorería Central de 
Hacienda y en la forma que establece la condición 4.a, las 
cantidades siguientes: 
P a r a el lote n ú m . 8 $ 2141,23. 
> > » » 9 » 21712. 
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Estas fianzas no se devolverán al contratista hasta que 
se halle solvente de su compromiso. 
7. a S e r á obl igación del contratista empezar el sumi-
nistro de b s efectos contratados después de trascurridos 
sesenta dias contados desde el siguiente al en que se le 
notifique la adjudicación definitiva del servicio, verificando 
desde entonces las entregas que le prevenga el S r . Orde-
nador de Marina del Apostadero, ó en su de legac ión el 
Comisario del material naval; en la inteligencia de que la 
Administreoion hecha abstracción de lo que compren los bu-
ques con ios fondos económicos , solo contrae el compromiso 
de adquirir los efectos que se vayan necesitando en este 
A r s e n a l para las atenciones del servicio, durante dos a ñ o s , 
sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo plazo se contará 
desde la fecha de la escritura. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el C o n -
tratista prévia la presentación y admis ión de los ejemplares 
de la escritura de BU contrata, podrá si le conviniere, dar 
principio al suministro de los efectos, antes de terminar el 
antedicho plazo de sesenta dins; y si se hallase dispuesto 
á efectuarlo, deberá as í manifestarlo al S r . Ordenador por 
medio de escrita; en la inteligencia de que de serle aceptada 
sn proposic ión, queda por este hecho sujeto á las mismas obli-
gaciones que si hubiesen transcurridos los sesenta dias 
citados. 
8. a E l contratista presentará en el A l m a c é n de recepción 
6 en el lugar en que se le designe en este Arsenal por el 
Je fe de! Negociado de acopios, a c o m p a ñ a d o s de las facturas 
g u í a s duplicadas redactadas con arreglo al modelo n.0 7 
á que se refiere el art. 472 de la Ordenanza de Arsenales 
aprobada por R e a l Decreto de 7 de Mayo de 1886. los 
art ículos que ordene el Comisario del material, dentro del 
plazo de noventa dias contados desde el siguiente al de la 
fecha de la órden. » 
S i del reconocimiento que ha de practicarse en la forma 
que determinan los artículos 480 y 481 de la referida 
Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmisibles los efec-
tos presentados por no reunir las condiciones estipuladas, 
se obliga el contratista á reponerlos en el plszo de 45 
d í a s , á partir de la fecha del reconocimiento y á retirar 
del Arsenal en el mas breve plazo posible, y que pruden-
cialmente se le fijará en cada caso por el Contador del 
A l m a c é n general, notif icándosele por escrito y ex ig i éndo le 
recibo, s e g ú n previene el artículo 494 de la indicada 
Ordenanza. 
S i trascurrido el plazo señalado, el contratista no hu-
biese cumplido este deber, el Interventor del A l m a c é n , lo 
pondrá en conocimiento del Comisario del material, quien 
hará saber al interesado, que de no retirar ios efectos 
en el plazo de tres dias, se considerará que hace abandono 
de ellos, incautándose por consiguiente de los mismos y proce-
4iendo á su venta en pública subasta por los trámites 
establecidos para casos análogos en la Leg i s lac ión general 
de Hacienda, conforme también al art ícu'o antes citado. 
9. a Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento por parte del contratista: 
l .o Cuando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la condición 8.a 
2.0 Cuando presentados en dicho plazo y s iéndole re-
chazados, no los repusiere dentro dei término que establece 
t a m b i é n la condic ión de referencia. 
3.o Y cuando repuestos dentro de este úl t imo plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al contratista la multa del 1 p o 
sobre el importe al precio de adjudicación de los efectos 
dejados de facilitar por cada dia que demore la entrega 
de los mismos ó la reposic ión de los desechados, después 
dei vencimiento de los plazos que para uno y otro objeto 
establece la condición 8.a, y si la demora excediese en el 
primer caso de quince dias ó de diez dias en el segundo, 
se rescindirá el contrato, del lote á que corresponda la 
falta adjudicándose la fianza respectiva á favor de la H a -
cienda, y quedando subsistentes las multas impuestas. 
11. E n el tercer caso de los expresados eu la condi-
c i ó n 9.a, se rescindirá igualmente el contrRto con pérdida 
de la fianza que se adjudicará á U Hacienda, en peaa 
de la inejecución del sarvicio, aun cuando no haya per-
juicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las c láusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al contratista, se 
declara que se cons iderará exento de resp'nisabil'ded aun 
cuando resultaren sin entregar efectos por valor del 5 p g 
del importe total del pedido. 
13. E l contratista deberá residir en Oavite. ó tener 
nn representante en esta localidad para todo lo concer-
niente á la entrega material de los efectos contratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenac ión del Apostadero l i -
bramiento de su importe á favor del Contratista, contra 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas. 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento de 
escritura que deberá presentar al S r . Ordenador del Apos 
tedero, dentro de los diez dias siguientes al en que se le 
notifique la adjudicación definitiva del remate. 
Serán de cuenta del mismo, todos los gastos del expe-
diente de subasta qne, con arreglo á lo dispuesto eu Rec l 
órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
l .o L o s que se causen en la publ icación de los anun-
cios y pliegos de condiciones en los periódicos oficiales. 
2.o L o s que correspondan, s e g ú n arancel, al Notario 
por la afii-tencia y relace on de las actas del remate, así 
como por el ot.rgAmieuto de la escritura y copia testi-
moniada de la misma; y 
3.o L o a de la impresión de 30 ejemplares de dicha 
escritura que ha de H cregar el Contratista para uso de 
1 s oficinas, cu*ndo más á los quince dias del otorgamiento 
de la misma. Por cada dia de demora en la entrega de 
dichos impresos, se impondrá al rematante multa de cinco 
pesos. 
JJ% escritura del contrato, deberá contener el pliego 
de condiciones, la relación en él citada, la fecha del pe-
riódico oficial en que dicho pliego se inserte, el testimonio 
del acta del remate, copia del docu nento que justifique 
el depós i to ó garantía exigida y la obl igación dei contra-
tist* para cumplir lo estipulado. 
16. A d e m á s de las condiciones expresadas, regirán para 
este contrato y su pública l ic i tac ión las prescripciones del 
R e t í Decreto de 27 Febrero de 1852 y las generales apro-
badas por el Almirantazgo en 3 de Mayo de 1869, i n -
sertas en las «Gacetas de Manila» núms. 4 y 36 del año de 
1870, asi como sus adiciones posteriores ea cuanto no se 
opongan á Us contenidas en este pliego. 
Arsenal de Gavite 21 de Abr i l de 1 8 8 8 . — E l Jefe del 
Negociado de Acopios, Eduardo Martínez I l lescas .—V.o B.o 
— E l Comisario del material naval , Ricardo del P ino .— 
E s copia, Pedro de Pineda. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N N . vecino de . . . . domiciliado en la calle . . . . 
n ú m en su nombre (ó á nombre de D . N . N . para 
lo que se halla competentemente autorizado) haca pre-
sente; Que impuesto del anuncio y pliego de condiciones 
insertos en ia «Gaceta de Manila» núm. . . . . . de fecha.. . . . . . 
para la subasta del suministro de los efectos comprendidos 
en el grupo 2.o lotes n ú m s . 8 y 9 que se necesiten en el A r -
senal de Cavite, durante dos a ñ o s , se compromete á su-
ministrar ios correspondientes al lote tal d á los lotes tal y 
cual, con estricta sujeción á todas las condiciones contenidas 
en el pliego y por los precios seña lados como tipos para 
la subasta en la relación unida al mismo (ó con baja de tan-
tos pesos y tantos cént imos por ciento en el lote tal o en los 
lotes tal y cual (Todo en letra).j 
Pecha y firma. 
E s copia, Pedro de Pineda. 
N o t a , — E a virtud de lo dispuesto en Rea l órden de 7 
de Jul io de 1884, los licitadores tienen el deber de con-
signar su domicilio eu el punto donde presenten su pro-
posic ión. 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de C a v i t e . — R e l a c i ó n 
de los efectos que se sacan á pública subasta, sus pre-
cios tipos, condiciones facultativas y plazos de las en-
tregas. 
Grupo 2.o cJaesc Preci0 ü ^ 
Lote n ú m . 8. uaidad. Pesos . Cént. 
Agujas capoteras. 
Aleusas de cobre. 
Idem de latón de 1 litro l i 2 id. y 3 d.* 
Idem de hoja de lata , 
Algibe de hierro para aguada. 
I d e m pequeño para cubierta con 2 mama-
deras de es taño 6 plata cabida de 
1780 L . 
Idem id . id. con id. id. cabida de 145 id. 
I d e m id. id. con id. id. cabida de 290 id. 
Balanzas de cobre ó bronce que pueda 
pesar hasta 20 kgs. 
Idem id. de 10 id. 
I d e m id . de 3 id. 
Idem médicas con sus pesas. 
Baldes de hierro forjado para ceniza. . 
Bandejas ó bateas de latón para cura-
ciones. 
Báscu la de patente. 
Bicheros de bronce. 
Boquillas de latón para lámparas y lam-
perillas. 
Bombillos ó sifones y venecias de hoja de 
lata para sacar vino y agua. 
Idem de cobre ó sifones de mano para 
pipería. 
Cadena de bronce. 
C a j a de id. para caudales. 
Ceja de aparato para curación con tapas 
y cerraduras, dividida en su interior 
para la colocación de vendas, hilas 
compresas y otros efectos, y conte-
niendo otra caja pequeña con divisio-
nes para ungüento y 2 tortores. 
Campanas de bronca con su badajo me-
dianas. 
Campanil la de id. para capilla. 
Calderetas de latón para id. 
Cucharones de cobre estrañado. 
Despabiladeras de hierro para luces. 
Embudos de hoja de lata, grandes, me* 
dianos y pequeños . 
I d e m de metal blanco mediana para bo-
tica. . 
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Espumadera de hierro. 
Estuche de hoja de lata para ampolinas 
y ooronitas. 
Farolea de latón con reflector. 
Ganchos de hierro dobles con guarda 
cabos. 
Idem id . sencillos. 
Garruchos de hierro íra'venizado abiertos 
í d e m de id. id. cenados. 
Hisopos de la tón . 
Járcias de alambre hasta de 23 mm. 
Járc ia de alambre de 117 á 228 id. 
J a r r a s de cobre para pesar agua de las 
calderas. 
Lampari l las de id. comunes. 
L internas de hoja de lata de ojo de buey 
Medidas de cobre ó latón para jarabes 
cabidas de 4 k i l ó g r s m o s . 
I d . de hoja de lata de 2, 1 y 1[2 litro 
y de 2 y 1 di. 
Moldes de hierro para hostias. 
Numeraciones de cobre de 35 m m . al 
tura. 
Pesos completos coa cruces de hierro y 
platos de cobre ó latón grandes y me 
dianas. 
Pesas de bronce de 8. 7, 6, 5, 4, 3 y 2 
kilogramos. 
Pilones de hierro para romanas. 
Romanas de hierro. 
Soldadura de plata. 
Id . fuerte. 
Tazas de peltre graduadas para sangría 
Timbres de metal. 
Banquillos de hierro para camas. 
Lote n ú m . 9. 
Cál ices de plata. 
Ampolinas de plata para los Stos. Oleos 
Campanillas de plaqué ó electro plata 
Candeleros de id. ó id. 
Copones de plet» . 
Cucharitas de id. para cá l ices . 
Coronitas de id. 
Crucifijos de plata. 
Cucharillas de plaqué ó electro plata 
para café. 
Escr ibanías de metal. 
Idem de p aqué ó electro plata. 
Lámparas de escritorio niqueladas coa 
pantallas de cristal. 
I d m grandes de bronce ó latón para 
3 luces con sus bombas, tubos y de-
pós i tos . 
Idem medianas de id. ó id. de 2 id. con 
id. id . é id. 
Platillos de plata para vinsgeras. 
Palmatorias de plaqué ó electro plata» 
Patenas de plata. 
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B a l a n z a s . — S e r á n de L s de uso corriente ea plazi 
correspondiendo su valor y demás condiciones á los prt 
cios que se les «s ignan . 
G a j a de cauda le s .=8u8 dimensiones serán proporción» 
das para que quepa en ella como m á x i m o y míaimota 
cantidades señaladas en el pedido L a cerradura de lí 
tapa, de las llamadas de seguridad entregándose el nú 
mero de llaves de oo-tumbre. E l grueso de la chap» 
los refuerzos y uniones, s frán de los corrientes en pl^ 
y proporcionados á la cabid-?. Corresponderá en todo* 
los d e m á s detalles al precio que se le señala . 
Járc ia de a l a m b r e . = • ^eben ser de hierro 
mente galvanizado, no presentar el menor defect 
elaboración y ser fexible para que pueda prestarse coi 
a fac i l idad relativa de esta clase de jarcias á las floái' t 
l ias, costuras y demás trabajos de recorrida que con l1r 
deban hacerse. L a resistencia, ó mas bien < 
K g . que deben soportar, será el que determina 1» ^ 
muía P . = 7 l l l n . d.2 representando d. el diámetro 
un hilo y n. el n ú m e r o de ellos. 
Báscu la de patente .—Será del modelo figura 14 o 
A P . y V P . de la fábrica Henrey Pooiey and son, ü ojj ^ 
aná loga . L a s que no hayan de llegar m á s que h a s t » ^ 
K g s . , será del modelo, figura 10 clase X P de la ^ \ 
Fábrica ü otra análoga . 
V e n d r á n con el correspoidiente juego de pesas p^ * 
colgarlas en el estremo dei brazo de la palanca. . 
Tazas de peltre graduadas. == Deben ser bien reforz»"1 
con asas de base ancha y con la graduac ión bien olí 
desde 1 hasta 12 onzas. 
E s c r i b a n í a s . — D e b e n sujetarse á reconocimiento 
pendiendo eu un todo k ios precios señalados . 
Embudos de metal blanco.—Deben constituirse de n 
taza hechura de media esfera y de un tubo largo- ^ 
L o s algibes para cubierta con mamaderas, teudr811 
forma de un cubo y de las cabidas espresadas. ^ L , . 
cha será de hierro de 0 003 m. de espesor y I*8 ^ ^ S' 
deras de plata con un peso las dos de 600 gram08' nM. 
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^8 nsainaderae; boje hasta quedarse á 5 cm. del 
| c»fflPaaRS <^ e bronce medianas con badajos estarán 
'f odidas y darán u n sonido claro y vibrante, y 
gojeto de nudo que no pueda desmentirse con 
? j á pesar de tener todo el juego necesario. 
'sdeoft bronce, es tará bien construida, los eslt-
afectamente iguales y del metal que se pide. 
^ objetos e''^ 'ra(ios c'e p l * ^ , han de ser de 1 ^ mm. 
i^'gor.—-Todos los d e m á s efectos cnyas circunstancias 
.-res 0 ° 66 espresan serán de las dimensiones que 
n sujetándose á reconocimiento y corresponder á 
^ ¿ s que se lea asignan. 
H niazo de la entrega será de 90 dias y 45 para re-
' ¿fl rechazados. 
ifseñal de Oavite 9 de Marzo de 1 8 8 8 . — E l Jefe de 
rentos , Emil io F io l . — E s copia, Pedro de Pineda. 2 
ESTARIA D E LA JUNTA D E R E A L E S ALMONEDAS. 
¡¿lia 16 ^e J a D i 0 próx imo á las diez de la m a ñ a n a , 
¡¡bastara ante la J u n t a de Reales Almonedas de esta 
¡1,^  qne se constituirá en el Sa lón de actos público* 
j^jgcio llamado antigua A d u a n a , y ante la subalterna 
, provincia de la Isabela d« L u z o n , la venta de un 
I B Q baldío realengo denunciado por ü . Pablo Cammayo 
«¡do eu el sitio denominado J u r a n i Peran jurisdicc ión 
pueblo de Cabagan de dicha provincia, con estricta su-
&l pliego de condiciones que se inserta á continua-
bora para la subasta de que se trata, se regirá 
, qne marque el relój que existe en ei Sa lón de 
públicos. 
|j!a 11 de Mayo de 1888.—Miguel Torres. 
)de condiciones, para la venta en pública subasta de 
terreno baldío situado en la jurisdicc ión de Gabagan 
Liocia de Isabela de L u z o n denunciado por D . P a b o 
playo. 
L i Hacienda eoagena en pública subasta un terreno 
ferenlengo en el sitio denominado J a r u n i Peran, juris-
»del pneblo de Cabagen de cabida de sesenta y 
betárBftS, treinta y cinco áreas y noventa y una centi-
¿oayos l í m i t e s son: al Norte, terrenos denunciados 
Domingo 8arang«y y Sotero Rodr íguez ; al E s t e , i d . 
p Antonio Guinguing; a l Sur , los mismos y los so-
J¿1M p r G-ervasio F í d a n a y Prudencio Gumarang, y 
m id. baldíos realengos. 
J La euagenaoion se l levará á cabo bajo el tipo en 
piioD ascendente de doscientos noventa y un pesos 
nula y seis cént imos . 
subasta tendrá lugar ante la J u n t a de Reales 
ponidas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
a, en el mismo dia y hora que se anunc iarán 
Maceta de Mantia. 
Constituid , k Junta en el sitio y hora que se-
is oorrespúodtentfts Miancios, dará principio el acto 
^«abasta, y no ao admit irá esplicacion ú observacica 
lo interrumpa, d á n d o s e el plazo de diez mi-
' > I O P licitadores para la p r e s e n t a c i ó n de su pliego, 
' Las proposiciones s e r á n por escrito, con entera 
•¡n al modelo inserto á cont inuac ión y se redactarán en 
tol sello 10 . ° , e spresándose en n ú m e r o y letra 
• d que se ofrece para adquirir el terreno. 
Será requisito indispensable para tomar parte en 
M ion haber consignado en la C a j a general de Depó-
ia Sabdelegacion de Hacienda de la provincia ex-
; , \ la cantidad de $ 44'57 que importa el 5 del valor 
^ ftoqaese sabasta. A l mismo tiempo qne la proposi-
i "o faera del sobre que la contenga, entregará cada lici-
carta de pago que servirá de garant ía para la licita-
,,. afianza para responder del cumplimiento del contrato, 
¿{ ^ concepto no se devolverá esta al adjudicatario 
OB , lQR' ^as^a que se halle solvente de su compro-
i,, ^mP0co le será devuelta la carta de pago al 
11, j'Wor del terreno en n i n g ú n caso, pnesto que deberá 
ii .'Jn^« *l expediente, Ínterin no trascurra el término 
;or. Fritar el derecho de tanteo, ó renuncie al mismo, 
de ^Qforme vayan ios licitadores presentando los 
r^.Sr. Presidente de la Junta , exh ib irán la cédala 
^ %\ son españoles ó extrangeros y la patente de ca-
j, 81 pertenecen á la raza china, cuyos pliegos nu-
, Relativamente el Secretario de la citada Junta . 
^ vez presentados los pliegos no podrán retirarse 
0 alguno, quedando por consiguiente sujetos 
1 del escrutinio, 
^«nscurridos los diez minutos señalados par» la 
l¿ de los pliegos, se procederá á la apertura de 
08 Por el órden de su n u m e r a c i ó n , l e y é n d o l o s al 
^ ente en alfa voz, tomará nota de todos ellos el 
? «e adjudicará provisionalmente el terreno al mejor 
)\ 70 el derecho de tanteo establecido en la c l á u -
8i 
lid' 
^ resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se 
i Li611. %\, acto y por espacio de diez minutos á 
! f r i ^ a J ! 0 n oral, entre los autores de las mismas, y 
Mor término, se considerará el mejor postor 
'k» 1 ^ mejora<io m á s la oferta. E n el caso 
^ . ^^dores de que trata el párrafo anterior, 
4 mejorar sus proposiciones, se adjudicará el 
plit' 
•ervioio al autor del pliego que se encuentre s e ñ a l a d o con 
• l n ú m e r o ordinal mas bajo. S i resultase la misma igualdad 
entre las proposiciones presentadas en esta Capital y la 
provincia de la Isabela, la nueva l icitación oral tendrá 
efecto ante ia J u n t a de Reales Almonedas de esta Capital el 
dia y hora que se seña le y anuncie con la debida anticipa-
ción. E l lioitador ó licitadores de la provincia, cuyas pro-
posiciones hubiesen resultado empatadas, podrán concurrir 
á este acto personalmente ó por medio de apoderado, 
e n t e n d i é n d o s e qne si as í no lo verifican renuncian su 
derecho. 
11. E i actuario l evantará la correspondiente acta de 
la subasta que firmarán los Vocales de la J u n t a . E n 
tal estado, unida al espediente de su r a z ó n , se elevará 
i la Intendencia general de Hacienda para que apruebe 
•1 acto de la subasta cuando deba serlo, por no tener vicios 
de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el mejor 
postor. 
12. Designado éste por la Intendencia general se de-
volverá el espediente al Centro de Rentas á fin de que sea 
notificado el denunciador de la mejor oferta, por si le convi-
niere hacer uso del derecho de tanteo, 5 sea el que se le 
adjudique ei terreno por la cantidad ofrecida. 
13. L a notif icación al denunciador se hará por la A d -
miaistraoion de Rentas ó por la Subalterna de la Isabela 
de L u z o n , s e g ú n el punto que haya el mismo determi-
nado, á cuyo fin será obl igación precisa del denunciador el 
espresar en la proposición que presente á la J u n t a de Almo-
nedas la residencia del mismo ó de persona de su con-
fianza que resida en esta Capital 6 en l a provincia citada. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo es-
tablecido en la c l á u s u l a 12.a será el de ocho dias después 
de la notif icación, siendo condic ión indispensable el haber 
presentado pliego el denunciador en alguna de las subas-
tas celébra las en esta Capital ó en la Subalterna. 
15. L a solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho dias á que se refiere la c láusula anterior, y de ella 
se dará un recibo por la Central ó Subalterna de la provincia 
de ta Isabela de L u z o n , s e g ú n se presente en uno ú otro 
punto 
16. Trascurrido el plazo legal se e l evará el espediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando el de 
recho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general 
para que adjudique en definitiva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abe-
nará su importe con mas los derechos de media aunata 
y R e a l confirmación, dentro del término de treinta dias con-
fcados desde el siguiente al en que se le notifique el de-
creto de la Intendencia adjudicando definitivamente á su 
favor. 
18. S i trascurrido el plazo de treinta dias, no presen-
tara el adjudicatario la carta de pago que acredite el in-
greso á que se refiere la condición anterior, se dejaré 
sin efecto la adjudicación, anunc iándose nueva subasta é 
su perjuicio, perdiendo el depósi to como multa y siendo 
a d e m á s responsable a l pago de la diferencia que hubiere 
entre el primero y sucesivos remates, si se hubiese tenido 
que rebajar el tipo de la l ic i tación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de venta por el A d m i n í s t r a d o i 
Central de Rentas y Propiedades ó por el Subdelegado da 
Hacienda públ ica de la expresada según el adjudicatario, 
tenga por conveniente-
Advertencias generales. 
Pr imera . Todos los incidentes á que dén lugar ios es-
pedientes formados para la subasta de los terrenos baldíos 
realengos, se resolverán gubernativamente Ínterin los com-
pradores no es tén en plena y pacífica poses ión, y por tanto, 
las reclamaciones que se entablen, se resolverán siempre por 
la v ía gubernativa. 
Segunda. L a s diligencias necesarias para obtener la 
poses ión de los terrenos subastados serán igualmente de la 
competencia administrativa, como también el entender es 
«1 e x á m e n de la resolución de las dudas sobre l ími tes 
y condic ión de la poses ión dada. 
Tercera. S i se entablase rec lamac ión sobre exceso 6 
falta de cabida del terreno subastado, y del expediente re-
sultase que dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte 
de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que-
dando en caso contrario firme y subsistente y sin derecho 
i indemnizac ión ni la Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. S e r á n de cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de p o s e s i ó n . 
Manila í > de Mayo de 1 8 8 8 . — E l Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades, L u i s S a g ú e s . 
M o d e l o d e p r o p o s i c i ó n . 
S r . Presidente de la J u n t a de Reales Almonedas . 
D. N . N . , vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
el sitio de de l a jurisdicc ión de . . . de 
la provincia d« en la cantidad de. . . . 
con entera sujec ión a l pliego de condiciones que se pone 
de manifiesto. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita haber 
impuesto en la Caja de el 5 p 3 de que habla 
la condic ión 6.* del referido pliego. 3 
fii dia 1(5 de Junio próximo á las diez de la mañana . *« . 
•ubaetará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital v 
que se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio 
mado antigua Aduana y ante la subalterna de la provincia da 
ia Isabela de Luzon la venta de un ternéno baldío realengo de-
nunciado por I>. Ignacio Diego, enclavado en el sitio denominador 
Sta. F i omena jurisdicción del pueblo de llagan de dicha provia» 
cia, con estricta sujeción al pliego de condiciones que se inaert* 
á continuación 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por ia quet 
marque el relój que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 7 de Mayo de 1888—Miguel Torrea. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta de aa 
terreno baldío situado en la jurisdicción de llagan, provincia 
de la Isabela de Luzon, denunciado por D. Ignacio Diego. 
1. a La Hacienda enagena en pública subasta un terreno baldío-, 
realengo en el sitio denominado Sta. Filomena jurisdicción de^ 
pueblo de llagan, de cabida de ochenta y dos hectáreas , treinta, 
y seis áreas , y diez y ocho centiáreas cayos límites son: al Norte» 
terrenos baldíos realengos y calzada, general á Tumauini, al EstQ 
la misma calzada, al Sur terrenos denunciados por Eateban T » -
mayo y al estero Rugao y al Oeste, el rio grande de Cagayaa 
y baldíos realengos. 
2. a La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en progresión 
ascendente de trescientos noventa y un pesos veintiséis céa t .» 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales almo-
nedas de esta Capital y la subalterna de la provincia de la Isabela 
en el mismo dia y hora que se anunciarán en la «Gaceta da-
Manila* . 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen lo» 
correspondientes anuncios, dará principio el acto de la subasta, y 
no se admitirá esplicacion ú observación alguna que lo inter-
rumpa, dándose el plazo de diez minutos á los lictadores para 
la presentación de su pliego. 
6.a Las proposiciones serán por escrito, con entera sujeción 
modelo inserto á continuación y se redactarán en papel del se^ 
Uo lü .o , expresándose eu número y letra la cantidad que se ofrece» 
para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en la licita-
ción baber consignado en la Caja general- de Depósitos ó ea la 
Subdelegacion de Hacienda de la provincia expresada, la cant i -
dad de pfs 19'56 que importa el 6 por 100 del valor del t e r -
reno que se subasta. A l mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará caita licitador eat». 
carta de pago que servirá de garantía para la licitación y de 
fianza para responder del cumplimiento del contrato, eu euya 
concepto no se devolverá esta al adjudicatario provisional 
hasta que se halle solvente de su compromiso. Tampoco le será, 
devuelta la carta de pago ai denunciador del terreno en ningún 
caso, puesto que deberá quedar unida al expediente Ínterin no 
trascurra el término para ejercitar el derecho de tanteo, ó renun-
cie al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los pliegos at 
8r. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula personal si soa 
españoles ó extranjeros y la patente de capitación si pe r tenece» 
á la raza china, cuyos pliegos numerará correlativamente el Secre-
tario de la citada Junta. 
8 a Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse baj» 
protesto alguno, quedando por consiguiente sujetos al resultado 
del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos señalados para la recepción 
de los pliegos, se procederá á la apertura de los mismos por 
órden de su numeración, leyéndolos el Sr. Presidente en alta vos, 
tomará nota de todos ellos el actuario y se adjudicará provisio-
nalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12.a 
10. Si resultasen dos ó mas proposiciones iguales, se p rocederá 
en el acto y por espacio de diez minutos á nueva licitación orai 
entre los autores de las mismas, y trascurrido dicho término, se 
considerará el mejor postor al licitador que haya mejorado m á a 
la oferta. En el caso de que los licitadores de que trata el párrafo 
anterior, se negaran á mejorar sus proposiciones, se adjudicará 
el servicio al autor del pliego que se encuentre señalado coa el 
número ordinal mas bajo. Si resultase la misma igualdad entra 
las proposiciones presentadas en esta Capital y la provincia de 
la Isabela, la nueva licitación oral tendrá efecto anio la Jun-
ta de Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora que se 
señale y anuncie con la debida anticipación. E l licitador ó licita-
dores de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado 
empatadas, podrán concurrir á este acto personalmente ó por 
medio de apoderado, entendiéndose que si así no lo verifican 
renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de la subasta 
que firmarán los Vocales de la Junta En tal estado, unida a i 
espediente de su razón, se elevará á la Intendencia general de 
Hacienda para que apruebe el acto de la subasta cuando deba 
serlo por no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sidft 
en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se devolverá e l 
espediente al Centro de Rentas á fin de que sea notificado e l 
denunciador de la mejor oferta por si le conviniere hacer oaoi 
del derecho de tanteo, ó sea el que se le adjudique el terreno 
por la cantidad ofrecida. 
18. La notificación al denunciador se ha rá por la Administra-
ción de Rentas ó por la Subalterna de la Isabela de Luzon segoo 
el punto que haya el mismo determinado, á cuyo fin será obliga 
cion precisa del denunciador el espresar en la proposición que 
presente á la Junta de Almonedas la residencia del mismo ó det 
persona de su confianza que resida en esta Capital ó ea 1» 
provincia expresada. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo establecido 
en la cláusula 12.a será el de ocho dias después de la notificacioa» 
siendo condición indispensable el haber presentado pliego e l 
denunciador en alguna de las subastas celebradas eu esta Capi-
tal ó en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otorgado al 
denunciador, deberá presentarse dentro de los ocho dias á que 
se refiere la cláusula anterior, y de ella se dará nn recibo por 
la Central ó Subalterna de Isabela de Luzon según se presente ©a^ 
uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente d« la. 
subasta y el escrito del denunciador ejercitando el derecho do 
tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general para que adjudique 
en definitiva el terreno 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abonará su 
importe con más los derechos de media annata y Real confir-
mación, dentro del término de treinta dias cootados desde el 
siguiente al en que se le notifique el decreto de la Intendencia 
adjudicando definitivamente á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no p resen tá ra e l 
adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso á que se 
refiere la condición anterior, se dejará sin efecto la adjudicación^ 
anunciándose, nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el depói 
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*oino multa y siendo además responsable al pago de la diferencia 
que hubiere entre el primero y sucesivos remates, si se hubiese 
tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago del valor 
del terreno y derechos legales, se le otorgará la correspondiente 
^escritura de venta por el Administrador Central de Reptas y 
-Propiedades ó por el Subdelegado de Hacienda pública de la 
' ^repetida provinaia segua el adjudicatario tenga por conveniente. 
• Advertencias generales 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los espedientes 
'formados para la subasta de los terrenos baldíos realengos, se 
resolverán gubernativamente Ínterin los compradores no estén en 
plena y pacífica posesión, y por tanto, las reclamaciones que se 
entablen, se resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la posesión 
de los terrenos subastados serán igualmente de la competencia 
administrativa, como también el entender en el exámen de la 
resolución de las dudas sobre límites y condición de la posesión 
dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de 
cabida del terreno subastado y del expediente resultase que dicha 
falta ó exceso iguala á la quinta parte de la expresada en el 
«nuncio, será nula la venta, quedando en caso contrario firme 
y subsistente y sin derecho á indemnización ni la Hacienda n i 
el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de todos los 
derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila 4 de Mayo de 1888.—El Administrador Central de Rentas 
y Propiedades, Luis Sagúes. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N . N . , vecino de que habita calle de. . . . ofrece 
adquirir un terreno baldío realengo enclavado en sitio de. . 
. . . . , . . de la jurisdicción del pueblo de 
provincia de en la cantidad de . . . . con en-
tera sujeción al pliego de condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita haber im-
puesto en la Caja de el 5 p § de que habla la condición 
s8.a del referido pliego. 1 
M O N T E D E P I E D A D 
Y CAJA DE AHORROS DE MANILA. 
Dirección. 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados, los 
resgaardos talonarios de empeños de alhajas en estos Es ta -
blecimientos que á oontiouAcion se expresan: 














Leoncio C r u z . 
Ménica Torres. 
L o s que se crean con derecho a dichos documentos se 
presentarán en esta oficina á deducirlo en el término de 
treinta dias, cootados desde la publ icac ión del presente 
annocio ea la «Gaceta»; en la inteligencia que de no ha 
•a«rlo en el referido plazo, se expedirán nuevos resguardos 
favor de dichos interesados, en equivalencia de los pri-
mitivos talonarios, que quedarán desde luego s in n ingún 
Valor ni efecto. 
Manila 5 de Mayo de 1 8 8 8 . — D r . Manuel Marzano. 3 
C A S A C E N T R A L D E V A C U N A C I O N . 
Sstado del número de vacunados y revacunados en el 
^ i a de la feohü. 
Niños. Niñas, Tatal. Pueblos. 
Tondo, naturales 
Idem, mestizos . 
Binondo, naturales 
Idem, mestizos . « 
San José 
Santa Cruz , naturales 
Ideen, mestizos . 
Quiapo. 
Sampaloo 
S a n Miguel 
S a n Fernando de Ditao 
E r m i t a 
Total . . . 13 15 28 
Manila 7 de A b r i l de 1 8 8 8 . — E l vocal de turno, Pe-
*lro Robledo. 
E l Sábado 19 del presente mes á las ocho de la ma 
ñaña ge administra la vacuna. 
Manila 12 de Mayo de 1888 .—Dr . J o s é F r a n c o . 
GOBIERNO C I V I L D E L A PROVINCIA DE BATANO AS. 
H a l l á u d o s e deposi tada en e l T r i b u n a l de R o s a r i o 
de es ta p r o v i R C i a , u n a c a r a b a l l a d o m a l a g a , cog ida 
s u e l t a sin duefio conoc ido en l a j u r i s d i c c i ó n de dicho 
pueblo , se a n u n c i a a l p ú b l i c o , p a r a que en e l t é r -
m i n o de 3 0 d i a s , se p r o d u z c a n l a s r e c l a m a c i o n e s 
d e propiedad a c o m p a ñ a d a s de los correspondientes 
just i f icantes . 
B a t a n g a s 8 de M a y o de 1 8 8 8 . — G r a r r i d o . 
Don Matías Marchirán y Moreno, Capitán primar A y u -
dante del Cuerpo de Estado Mayor de Plaza y F i s c a l 
instructor del expediente de abinstestato del fallecido 
Comandante del arma de Cabal ler ía D . J o s é Panlagua 
y F e r r á n . 
Teniendo que venderse en púfelica subasta los bienes y 
efectos dejados á au fallecimiento el dicho Comandante, que 
quedaron por vender en la primera subasta verificada el 
dia 4 de Febrero úl t imo; dicha subasta tendrá lugar 
el dia 21 del corriente y siguientes de 10 á 12 de su 
m a ñ a n a , donde se encuentran los efectos, calle Palacio 
n ú m . 43, con la tercera parte de rebaja de su t8S<oion: 
lo que se anuncia al públ ico para los que deseen tomar 
parte en dicha subasta. 
Manila 12 de Mayo de 1 8 8 8 . — E l F i s c a l , Matias Mar-
c h i r á n . « P o r su mandato el Secretario, César Deiros. 
HOSPITAL DE SAK JUAN DE DIOS DE MANILA. 
Sstado del movimiento de enfermos habido en este Hospital durantt 
la semana anterior, que se redacta para conocimiento del Excmo. 
Sr. Gobernador General de estas Islas. 
MANILA. 
Sxtrangeros 
fndiíanas íHombres, indígenas. , . fMujeres . 
Presidiarios. . . 
Presos de Bil ibid. 
CONVALECENCIA. 
desabres. . , 
Mujeres. 
Total 


































s i enrermero major, Andrés Ce-
Providencias judiciales. 
Don Rosendo Rufasta de Requesens, Abogado de la ma-
tricula de la Rea l Audiencu de esta Capital y Juez de 
P a z del Distrito de Intramuros de la m i s m a , que de 
estar en ejercicio de sus fuocioaes, nosotros los infras-
critos acompañados damos fé. 
Por el presente cito, lUmo y empUzo á Estanislao Bar-
celona, indio, soltero, de treinta años de edad, cocinero, 
natural de Lagaspi provincia de C á m a n n s s Sur y domi-
ciliado en esta Capital; para qae en el término de nueve 
dias contado desde el siguiente ai de su publicación en 
la Gaceta, se presente en este Juzgado estableoido en la 
calie Palacio núm. 17, al objeto de celebrar juicio verbal 
de faltas sobre lesiones inferidas á Mariano Manipol, bajo 
apercibimiento en caso contrario de ce'ebrar dicho juicio 
en su ausencia y rebeldía y d e m á s que hubiere lugar. 
Manila 8 de Mayo de 1888—Rosendo Rofasta.—Por man-
dado de su S r í a . , Mariano B . Trinidad, Crispulo Vi l lamor. 
Por providencia del Sr , J u e z de primera instancia del 
Distrito de Tondo, dictada en la causa n ú m . 2361 contra 
Co-Tiangoo y otro por contrabando de opio, se cita, l lama 
y emplaza á los chinos Dy-Juco , Co-Joco y D i - T i c o , 
testigos en dicha causa; para que dentro de 9 dias contados 
desde la publicación del presente, comparezcan ea este 
Juzgado, apercibidos de lo que haya lugar en derecho si 
no verificasen su presentación en el plazo señalado . 
Escr ibanía de mi cargo á 11 de Mayo de 1888.== Pe-
dro Gr. Enr ice . 
Por providencia del Sr . Juez de primera instancia del 
Distrito de Binondo, recaída en la causa núm. 6531 por 
hurto que se instruye contra Laureana Moredo, se cita 
á la testigo ausente Atanasia Evangel is ta , para que en el 
t érmino de nueve dias, contados desde la publicación del 
presente, comparezca en el Juzgado á prestar declaración 
en la espresada causa, parándole en caso contrario los per-
juicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Binondo y oficio de mi cargo 
á 5 de Mayo de 1888.—Rafael G . L l a n o s . 
Don J o s é María de Laredo, Juez de 1.a instancia interino 
de esta provincia de Tarlac , que de estar en pleno ejer-
cicio de sus funciones, yo el presente Escribano doy fé . 
P o r el presente cito, llamo y emplazo á la esposa 5 pa-
rientes mas p r ó x i m o s del difunto Braul io Salvador (a) Grarin, 
para que dentro de nueve dias, contados desde la publi-
cación de este edicto en la cGraceta oficial» de Manila, se 
presente en este Juzgado á declarar en las diligencias cri-
minales que instruyo sobre la muerte de dicho Salvador; 
pues de no hacerlo les pararán los perjuicios que hubiere 
lugar. 
Dado en el Juzgado de T a r l a c á 26 de A b r i l de 1888. 
— J o s é María de L a r e d o — P o r mandado de su Sr ia . , J u a n 
Nepomuceno. 
Don Dionisio Chanco, J u e z de primera instan 
provincia de Batmgas , p:r sustitución r e g U n w 
Por el presente cito, llamo y emplazo poj. *H 
edicto al ausente D. Diego Solis, vecino del 
T a a l , de esta provinoia, para que eu el término ^ 1 
dias, á contar desda U publicación de esie edickj 
cGraceta de Mani la^ se presente en este J u z g ^ ^ 
ser notificado de una provideuoia dicsada en U ^ ' f 
mero 8753 que instruyo contra G mistao y otros pQt 54 
apercibido de que si no lo verificare se le declapj,^ 1 
tumaz y rebelde á los llama cientos judiciales, y ' 
tenderán con los estrados del Juzgado las aotuacir/' 
le concier ran . 
Dado en Batangas á 2 de Mayo de 1888 . - ,^ 
C h a n c o . — P o r mandado de su Sr ia . , Isidoro 
D o n J u a n de Asoamo y Nieves, Juez da primer» 
en propiedad de esta provincia, que de estar en „, 
ejercicio de sos fancioaes, yo el infrascrito BÜj 
doy fé . ^ 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los qu9 86 
con derecho á la propiedad de la accesoria núm, ¡j? 
clavada en la calie Real de este Puerto, para ¡ 
duzcan en el t érmino de 9 dias, contados desde Isj, 
cion de este edicto en la «Gaceta oficial» de Mamlj 
apercibimiento de que en caso contrario, les parat,' 
perjuicios que en derecho hubiere lu^ar. 
Dado en Cavite á 9 de Mayo de 1888.—Juanj, 
canio y Nieves .—Por mandado de su Sría. , Peárí| 
Don Alfredo Mufrz Bai l ly , Gapitaa graduado \ 
de la Secc ión de Guard ia C i v i l Veterana, F.soal 
tor de la causa que ee sigue contra los guardias deljjj 
Baldomero P é r e z y Evaristo Cabrera, acusados de mi 
de obra á un paisano, ha acordado recibir decían 
chino T a m - T a n c o , cuyo domicilio no ha podido av 
se y en su virtud se le cita por este edicto, para qn 
término de diez dias, comparezca en esta P 
de Lemery del arrabal de Tondo, casa-cuarte 
cera S u b d i v i s i ó n del instituto, á prestar la referiii 
claracion. 
Manila 5 de Mayo de 1888.=Alfredo Mufiiz Bs 
D o n Miguel de Velasco y Cuarteroni, Teniente deíiii 
Ayudante de este Capitanía de puerto y Juezp 
de la sumaria núm. 1304. 
Por el presente primer edicto y s e g ú n las 
que me conceden las Reales ordenanzas de la An 
cito, llamo y emplazo á la familia ó parientes más proi 
de Gregorio de la Cruz, que fal leció ahogado y i | 
en el malecón del Norte el dia 6 de Abril úliil 
motivo de la caida al agua abordo de la Lorcha 
el 4 de Abri l cit»do de donde era tripulante, ] 
en el término de 30 dias, contados desde la f«ch«íí 
publicación comparezca en esta Comandancia de 
Capitanía de puerto al objeto de declarar ea laeil 
sumaria. 
Manila 9 de Mayo de 1 8 8 8 . = M i g u e l de Velasi 
su mandato, J o s é Reyes . 
Don Gilverto Qu'jano Treviño , Teniente Fiscal 
sumaria. 
Habiendo desaparecido del Campamento de TukQtH 
soldados de la 4.a compañía de este Regimiento 
Collantes Montecillos y Poteuciano Armamento 
á quienes estoy sumariando por el delito de primera d9!e| 
cometido el dia 23 de Febrero úl t imo; usanío 
facultades que en estos casos conceden las Re«¡ 
nanzas á los oficiales del Ejérc i to ; por el present 
cito y emplaz) por primera vez á los expresados S O I M 
señalándoles la guardia de prevención del OaarJ8' 
ocupa este Regimiento en esta p laz» donde del»6'31 
sentarse personalmente dentro del término de 30^ 
contar desde la publicación del presente edicto á 
descargos y en caso de no presentarse en el plazo se; 
se seguirá la causa y sentenciará en rebeldía. 
Cottabato á 6 de A b r i l de 1 8 8 8 . — E l Fiscal, « 
Quijano. 
Don Gilberto Quijano T r e v i ñ o , Capitán grada1 
A4 niente y F i s c a l en la sumaria que se instruye 
soldado Víctor Coliautes Montecillos y Potecciaoo 
mentó Fugora por el delito de primera deserflio^ 
domicilio y paradero se ignora, suplico á todss • 
ridades asi civiles como militares, que por cuantos . 
sean posibles y en bien de la administraoionde J ^ 
procedan á la busca y captura de dichos iudivid00.^ 
señas se espresan al p ié poniéndolos á mi ^P08^ 
caso de ser habido, y para que la presente reí 
tenga la debida publicidad se insertará en la * 
Manila» y en los parages públicos aoostuoabrsa0 
Cottabato á 8 de A b r i l de 1888.==El W*0*1' 
Quijano. 
S e ñ a s de Victor Collantes. ^0 
Pelo negro, ojos negros, cejas negras, color &0* ^ 
chata, barba ninguna, boca regular, etatura lo 
Señas de Potenciano Armamento. ^ 
Pelo negro, ojos negros, cejas negras, cotMít 1' 
nariz regular, barba ninguna, boca regular, »fl a 
metros. 
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